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EL PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS 
I 
P A N C A R O Y F A L T O D E P E S O 
I N T E R M E D I A R I O S N O C I V O S 
•Rn la revista E l Fiwinciero encontra-
un artículo de extraordinario into-
f'08 y cuyos argumentos y conclusiones 
res' ppn divulgarse en la Prensa diaria. 
Estuca en él el Sr. Ceballos Teresí el 
nblema da la carestía del pan, singular-
ente en Madrid, y deduce que es en la 
j.Jg en las tahonas, donde el mayor 
¡Largo es impuesto, y la mayor ganancia 
obtenida; y por ende donde podrán em-
•olearse las medidas remediadoras eficaces. 
Para su raciocinio, el Sr. Ceballos si-
^06 á los trigos en sus evoluciones desde 
uo mercado regulador de Castilla ó Cata-
luña hasta las expendedurías de pan en 
ftladrid.. , •. , 
El precio medio del tngo en los merca-
dos reguladores, castellanos y catalanes, es 
de 348,80 pesetas por tonelada. E l coste 
medio del transporte por ferrocarril de 
13 60 pesetas. Y el acarreo desde la esta-
ción á la fábrica de 2,50 pesetas. Tenemos, 
pues, que desde el mercado triguero hasta 
la fábriea harinera el coste ha aumentado 
sólo en 16,10 pesetas, pudiendo decirse 
que una tonelada de trigo puesta en Ma-
drid, en la fábrica., cuesta 364,90. 
Henos ya en ésta. La tonelada de trigo 
se ha trocado, después de molido, en 800 
tilos de harina y 180 kilos de salvado, 
habiéndose perdido, por merma de la l im-
pia, 20 kilos. 
800 kilos de harina se venden á 384 pe-
setas. 180 kilos de calvado valen 37.80 pe-
setas. Total, 421,80 pesetas. E l beneficio 
que obtiene un fa'bi-ieante de harinas en 
tma tonelada de trigo será la diferencia 
entre 364,90 pesetas que le costó, puesta 
en su fábrica, y 421,80 pesetas á que ven-
de la harina y el salvado resultante, ó sea 
56,90 de beneficio neto. 
Fíjense los lectores: la tonelada de t r i -
go que en el mercado costara 348,80 pe-
setas, al salir de la fábrica cuesta 421,80 
pesetas, experimentando un sobreprecio 
de 73 pesetas. Este sobreprecio divídese 
a s í : para el fabricante de harinas, 56,90; 
para la Compañía ferroviaria, 13,60; pa-
ra los acarreadores, 2.50. Como se ve, 
hasta a"hora la única ganancia notable es. 
la de í o s harineros, 56,90, y la de las 
Compañías ferroviarias es insigniücau-
| 13,60. 
Mas continuemos la odisea, y veamos 
en qué suma se convierten los 800 kilogra-
mos de harina á t ravés . de tahoneros é 
.intermediarios. Por de pronto, puesto 
"que el rendimiento mínimo de pan elabo-
rado es el de 120 -por 100 de la harina, 
los 800 kilos de ésta da rán 960 kilos de 
pan. 
Ateniéndonos al consumo que suele ha-
cerse en Madrid, el 55 por 100 de esos 
Míos se hará de pan candeal (el 30 por 
100 en piezas dê  kilo y en libretas y el 
25 por 100 en las demás piezas de 10 cén-
támos), el 30 por 100 de pan francés y 
el 15 por 100 de pan de Viena. 
El pan candeal producirá 144 pesetas 
de las piezas de kilo y de las libretas 
y otras 144 de las piezas de 10 céntimos. 
Total, ÍI88 pesetas. 
El pan francés rendi rá 201.50 pesetas. 
! Y el pan de Viena 139,68 pesetas. 
; Rendimiento total de 800 kilos de "ha-
.. riña, 629,18 pesetas. Y como la harina 
costó 384 pesetas, la diferencia, á sa^er;. 
245,18 pesetas representará el benefieio 
en favor de tahoneros y vendedores. Si 
comparamos las 629,18 pesetas que paga 
el público matritense por el pan sacado 
de una tonelada de trigo, con el coste de 
ésta, 348,80. pesetas, el recargo veráse ser 
de 280.38 pesetas, á las cua1es todavía 
fcay que añadi r las 37,80 pesetas del sal-
vado, sumando un total de 318,18 pesetas. 
I Cómo se reparte este benefieio ? Con-
viene llamar la atención de los madrile-
ños sobre las ganancias proporcionales. 
2,50 acarreadores. 
13,60 ferrocarriles. 
56,90 fábrica de harinas. 
245,18 tahoneros y vendedores. 
Total, 318.18 pesetas. 
Es decir, que la tonelada de trigo, al 
coniv-ertirse en pan, sufre el recargo del 
¡ 91,22 por 100! 
—o 
Puede calcularse en 75.000 toneladas 
el consuimo del trigo en Madrid, que se 
convierten en 60.000 toneladas de harina 
y 13.500 de salvado; con las primeras so 
logran 72.000 toneladas de 'pan. Las 
72.000 toneladas de pan representan 
47.190.000 pesetas. Las 13.500 de salvado 
representan 2.835.000 pesetas. Rendi-
miento total de-las 75.000 toneüadas de 
trigo, panificadas, 50.025.000 pesetas. 
Como las 75.000 tone'adas de trigo cos-
taron sólo 26.160.000 pesetas, la diferen-
cia, 23.865.000 pesetas, es lo que cuesta á 
Madrid la panificación en un año. De 
ellas, 18.390.000 pesetas las paga á los 
tahoneros é intermediarios vendedores y 
5.475.000 á los fabricantes de harinas. 
Para completar los datos que importa 
conocer, diremos que el transporte en fe-
rrocarri ' de las 75.000 toneladas de trigo 
valió 1.020.000 pesetas, y el acarreo des-
de la estación á la fábrica 187.500 pe-
setas. 
Del cotejo de las cifras apuntadas se 
desprende que el recargo principal co-
rresponde á los tahoneros, que el que su-
pone la harinifícación también es grande, 
y que no lo son mucho ni el de los trans-
' portes en ferrocarril n i el del acarreo. 
Se desprende, en segundo lugar, la sin-
razón de los tahoneros al vender el pan 
falto de peso, siendo además intolerable 
que se pub1ique.así y se proclame y se 
realice á ciencia y paciencia de las auto-
ridades-
Y por úlfirao, dedúcese ta convenien-
cia enorme de la cooperación que supri-
miendo intermediarios, inútiles, además 
de dar al pan el peso legítimo y legal, 
ahorrar ía gran parte de esos 23.865.000 
de recargo del" pan sobre el trigo, cifra 
verdaderamente enorme, y suficiente á 
explicar todas las carestías. 
. Otro aspecto ofrece el problema, que 
confirma estas conclusiones: el de la ga-
nancia de una tahona de tipo medio, ó 
sea que trabaje 30.000 kilos de harina 
diarios. Calcula el Sr. Ceballos los ingre-
sos de esa tahona en 2.359,80 pesetas, y 
los gastos en 1.763,70 pesetas. La dife-
i rencia es de 596,10. Y este beneficio de 
596,10 pesetas implica una ganancia del 
125,26 por 100, beneficio que se eleva á 
217.576 pesetas al año, las cuales al 5 
por 100 equivalen al interés de un capital 
de 4.391.520 pesetas. ¿Valen tanto las 
tahonas de Madrid todas? 
No: respondemos, naturalmente, de las 
cifras que da el 8r. Ceballos Teresí. Mas 
por equivocadas que se supongan, el pro-
blema subsistiría con el margen de ver-
dad que restara. Y de todas maneras, 
urge llamar la atención sobre estas ma-
terias. Acertado ó equivocado, mereció 
bien el Sr. La Cierva al plantear debate 
sobre el precio de los transportes ferro-
viarios. Igualmente acierta el , Sr. Ceba-
llos al abrir discusión sobre otro de los 
¡ extremos del magno problema de las sub-
isisteneias... 
to y la consolidación de semejante obra, 
sea dándola su adhesión y suscripciones, 
ó ya escogiendo todas las ocasiones que 
se les presente para recomendarla y pro-
curarla, con la estimación que deben 
guardarla todos los buenos de espíritu, 
una difusión cada vez más creciente. 
A l promulgar este mencionado decre-
to, el Santo Padre desea que Vuestra 
Eminencia, á quien se debe el principal 
mérito de esta noble iniciativa, continúe 
prestándola la asistencia de su sabiduría 
y de su autoridad. Así la obra importan-
te y bien organizada será conducida á 
dar fecundos resultados. 
Me es también muy grato poder co-
municar á Vuestra Eminencia que Su 
Santidad se ha dignado conferiros el tí-
tulo de presidente honorario de esta ins-
titución ; el Soberano Pontífice desea de-
mostraros de este modo su augusta sa-
tisfacción, y al mismo tiempo estrechar 
los lazos que os unen á la Obra en el 
momento que se realiza, ya que con ella 
os hubisteis unido cuando sólo 'existía en 
estado de proyecto. 
Su Santidad ha designado también, co-
mo presidente efectivo de la Obra, al re-
verendísimo monseñor Francisco Faberi, 
cuya elección no duda el Santo Padre 
que servirá para asegurar una fiel y ac-
tiva interpretación al pensamiento de la 
Santa Sede, en cuestión de tanta impor-
tancia, y será • garantía, á la vez, para 
la obra nacional de la'Buena Pren«a. de 
una existencia próspera, feliz y saluda-
ble. 
Por último, tengo el mayor gusto en 
remitirle adjunto el texto original del 
decreto en cuestión y del estatuto que Su 
Santidad ha asignado á la nueva Obra, 
y me honro en confirmaros los sentimien-
tos de profunda veneración, con los cua-
les os beso humildemente las manos. • 
De Vuestra Eminencia muy devoto, 
obligado y muy humilde servidor. 
Firmado: P. CARD. GASPARRI. 
A Su Eminencia Reverendísima el Se-
ñor Cardenal Pedro Maffi, Arzobispo de 
Pisa," 
m p o r wmk 
m 
denegada por' entenderse en el repetido 
Grobierno precisamente lo contrario. 
Tal negativa, ¿no constituía un obs-
táculo á la vida del Sindicato? Sería 
ocioso nagarlo. 
¿ E r a improcedente esa negativa? Así 
lo entendió el ministro, y nuestro crite-
rio era y es igual al del Sr. Sánchez 
Guerra, 
i La razón es clara. La ley de Sindica-
tos es una ley de favor, de protección á 
los Sindicatos, cuya fundación en ella se 
fomenta y estimula; y por lo mismo que 
es de favor, pueden renunciar á sus be-
neficios los Sindicatos que estimen esa 
renuncia favorable á sus intereses, y aco-
gerse á la ley general de Asociaciones, 
que á ninguna excluye de sus precep-
tos. 
Tan sencilla distinción era ignorada 
en el Gobierno eivjl de Badajoz, como en ' que las tropas germanas, "que en los la-
tantos otros; y es triste y lamentable que gos mazurianos obtuvieron brillante vic-
i a ignorancia de los funcionarios públi- toria sobre los moscovitas, se atrincherwn 
eos coarte y ahogue el libre desarrollo de y fortifican en territorio ruso, á más de 
D E L A G U E R R A E U R O P F A 
P I Q U E 
tes franceses dan cuenta de piquefns progresos. Un 
Zeppeiín ha bombardeado Sentón, Burn y Crumiington., 
Noticias de diverso origen Jtablan de se acentúa cada vez más en aquel sector. 
En Eparges el enemigo ha bombardea-
las iniciativas privadas. 
Llamamos la atención de los goberna-
dores civiles y de los pT^DSPTModistpf so-
do nuestras posiciones, pero sin atacarlas. 
En el bosque de A i l l y nuestros últimos 
avances nos han adueñado de gran parte 
de la trinchera principal alemana, y más 
al Norte de esa trinchera, de una faja da 
terreno de 400 metros de largo por unos 
100 de ancho. 
Cerca de la carretera de Essey-Flirey, 
30 kilómetros de la frontera alemana. 
Esta mticia, lógicamente, se relaciona 
con las que afirman la llegada á los Cár-
eiales acerca de cuanto dejamos expues- patos de numerosos refuerzos alemanes, 
to, y principalmente sobre la declaración, para oponerse, en unión del Ejército 
antes expresada, del señor ministro de la austríaco, al intento de los rusos de atra- bosque de Mortmare, la nueva trinchen 
j Gobernación, que constituye un preceden- VCSar los ya famwsos desfiladeros de oque- Q^e hemos conquistado obra siempre en 
j te que ha de facilitar, en gran manera, la lias montañas é invadir las llanuras de nuestro poder. 
! fundación de Sindicatos, tan necesarios Hungr ía , y á las que insistentemente ar-
para el fomento de los intereses agrarios cuian relativas á la marcha del general 
Hindenhurg al frente ocdd&ntal de la 
guerra. 
Una y otra tal vez indican que los ale-
del, país. 
B A R t O K L O X A . P A K V I A 
IÍA PEDERA(71ON' PAIÍENTIXA 
I » p r e s i d i r á e l Prelado. 
El próximo día 2ó do Mayo, en el palacio 
'episcopal de Palencia, y bajo la presidencia 
del excelentísimo señor Obispo de la diócesis, 
se celebrará la sesión inaujrural de la Asam-
bVft de la Federación CatóliCó-á^rariá de Pa-
íencia. 
L a sesión mancrural se ce lebrará á las once 
de la manan:»,- y las sucesivas en los días y 
horas que se indiquen. 
La Asamblea estudiará, entre otras impor-
tantes cuestiones, las relativas al perfecciona-
mieuto de compras en. común, desarrollo de la 
Caja central, concesión de préstamos, instruc-
ción agrícola y social, etc., etc. 
ÍAJE DE ROMANONE 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Coni i s i onoa. 
BARCELONA 15. 
Anoche el conde de Romauones recibió la ' 
Cerca de Fery-en-Haye hubo violento 
bombardeo sin ataque de Infantería. 
En el bosque de Le Pretre, después de 
haber tomado el día 13 parte de la línea 
enemiga, hemos mantenido ayer nuestro 
manes no preparan, por ahora, ningún avance, rechazando^ varios contraataques. 
nuevo avance á lo largo de la frontera de Ed Alsacia. al Norte de Lauch, hemos 
la Prusia oriental, limitándose á mante-\PT0^TesaAo 1-500 metros en dirección á 
nerse á la defensiva en las posiciones que Schsnepfenriethkopf, Suroeste de Met-
arrobataron á los rusos. 
E n cambio, la lucJia en los Cárpatos 
continúa tenaz y violenta, y los periódi-
zeral." 
visita de una Comisión de la Asociación de |MS f r e s e s que pintaban á los rusos 
accionistas y obligacionistas de los ^rroca- I Marchando hacia Budapest, olvidando 
rriies ao lüsijaña, y de oirá Comisión de ban-
queros. 
que son varios centenares de kilómetros 
los que separan á los rusos do la capital 
Ambos solicitaron, en defensa de sus inte- de Hungr í a , seguirán esperando durante 
reses, el apoyo^ del conde de Komanoues, que bastante tiempo que el rodillo de vapor 
ésie ks ofreció, asegurándoles que estaría áiace/grG su marcha. 
su lado. I Porque es lo cierto que á pesar de los 
A la hora anunciada, el conde ©abarco ai • j J , , 0 i* '. •, optimismos de los partes rusos, cada dos bordo del J « m e / . bu secretario particular re- £ . , , j , ^ J 
gresa esta noche a Madrid. 
L l e g a d a á P a l m a . 
PALMA DE MALLOBCA 15. 
Esta mañana llegó, a bordo del Jaime I , el 
días atacan los soldados del Zar un des-
filadero de los Cárpatos, renunciando al 
COMUNICADO OFICÍAL 
ataque iniciad^ contra otra posición; y ^ reehazaJ0 r€Ífcera|0S at 
esta interrupción y este cambio frecuen- -
; conde de Komanones, que fué saludado lOT \tisimo en los ataques de las tropas mas-
¡el gobernador civil, el alcalde y varios conce-\covitas, no parecen revelar un éxito, r y 
j jales, que con tal objeto subieron á cubierta.' ¿6» bien demuestran que la resistencia 
I Poco después pasaron á bordo el c^ iíán l'encontrada en los puntos atacados les 
general,- con sus ayudantes; los presidentes obliga d buscar otros más vulnerables. 
de la Diputación provincial y de la Audien-
cia, con las representaciones respectivasj ql., 
jefe del Comité liberal de Palma, D. Bernar-
do Amer: "Comisiones de la Cárara de C'o-
! mercio. Junta de Obras del puerto. Compañía 
¡ Isleña Marítima, Delegación de Hacienda y 
Correos, y representaciones de las entidades 
m'ás importantes de la ciudad. 
Y asi pasan los días. 
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C U E S T I O N E S A G R A R I A S 
í m i DEL CARDENAL GaSPMSI 
ÜNA O B M NACIONAL PÍRA Lfl PRENSA EN I T A M 
Con motivo de la creación en Italia de la 
"Obra nacional para la Buena Prensa", el 
eminentísimo señor Cardenal Gasparri ha en-
viado á Su Eminencia el Cardenal Malffi la 
r carta siguiente, cuya importancia no necesi-
tadnos encomiar: 
"Acabo de recibir del Santo Padre la 
honrosa misión de escribir á Vuestra 
Eminencia, que con tan buena voluntad 
t a prestado su soberana atención al pro-
yecto de la Obra nacional para ]a Buena 
Prensa, que Su Eminencia le ha presen-
tado, y que responde á los deseos mani-
festados al Pontífice, desde varios pun-
tos, por distinguidas personalidades de 
la Acción Católica. 
Teniendo en cuenta la funesta y deleté-
rea propaganda que se va extendiendo por 
«edio de la Prensa antirreligiosa y sec-
teria, con grave detrimento de la fe, la 
l}^0ra] y â disciplina católica, el augusto 
[' "_011tífice ha mostrado la mejor disposi-
€10D para favorecer, con su supremo apo 
yo, la noble y saludable empresa, de la 
^'al tan bien y tan alto ha hablado, y 
^ tiene por objeto promover una in-
^nsa y prwresiva difusión del pensa-
^^nto y sentimiento católico; así se po-
nía je^ar' me^iante una prudente armo-
a ^ lus desees y las fuerzas, á poner 
un dique al desarrollo de la Prensa an-
tirreligiosa. 
A l mismo tiempo, Su Santidad com-
prende perfectamente la necesidad ab-
soluta de que los diarios, las revistas y 
les periódicos que están inspirados en 
un espíritu neta y profundamente cató-
licos, sean cada día más y más favore-
cidos; el Papa está persuadido también 
de que la Obra nacional para la Buena 
Prensa, tal como está proyectada, se pre-
senta como uno de los elementos más efi-
caces y más necesarios para cumplir fin 
tal elevado. 
E l Sumo Pontífice ha dispuesta, no so-
lamente dar su consentimiento para que 
se constituya la Obra en cuestión, sino 
que ha querido darla estatutos seriamen-
te estudiados y hacerla objeto de un de-
creto especial, gracia por la que nues-
tro pueblo sabrá auténticamente, y sin 
ninguna duda posible, cuál ha de ser la 
línea de conducta que deberá seguir en 
materia de tanta gravedad. 
Por esto es la voluntad del augusto 
Pontífice que todos los católicos, y en 
particular todos los sacerdotes y religio-
sos, tanto en los conventos, como en los 
colegios, Asociaciones, parroquias y to-
dos los institutos piadosos, consideran co-
mo un deber favorecer el desenvolviraien-
Nuestros lectores conocen, por artícu-
los publicados en E L DEBATE, la historia 
del Sindicato Agrícola de Zarza-Capilla 
(Badajoz), y las dificultades que hubo 
que vencer para conseguir su inscripción 
en el Registro de Asociaciones, que se 
lleva en el Gobierno civil de dicha pro-
vincia. 
E l actual gobernador civil de Badajoz, 
por medio de un querido amigo nuestro, 
nos ruega hagamos constar que en la 
fecha en que aquellos hechos ocurrieron, 
no desempeñaba él dicho cargo. 
No tenemos el menor inconvenieute en 
satisfacer el indicado deseo de dicha au-
toridad. 
Más, seguidamente, el gobernador ci-
v i l de Badajoz relata los hechos referen-
tes á la inscripción del Sindicato de Zar-
za-Capilla, con objeto de demostrar que 
ninguna dificultad se opuso en el citado 
Gobierno al cumplimiento de esa forma-
lidad legal; y nos importa dejar senta-
do que la exposición de hechos aludida, 
acredita y corrobora con cuánta razón 
censuramos que en los centros oficiales 
se pongan trabas á la. fundación de Aso-
ciaciones, tan beneficiosas para los inte-
reses agrarios. 
Dice el (gobernador de Badajoz que los 
estatutos del Sindicato de Zarza-Capilla 
fueron presentados á inscripción en el 
Reigistro de Asociaciones, petición que 
fué denegada por tratarse de una enti-
dad que debía regirse por la ley y regla-
mento de 28 de Enero de 1906, aplica-
bles á los Sindicatos; pero que después 
fué inscrito, por haber manifestado el 
señor ministro de la Gobernación que po-
día considerarse el Sindicato como Aso-
ciación é inscribirse en el Registro de 
Asociaciones, si así se solicitaba. 
Agrega, finalmente, que no hubo por 
parte de su antecesor intención alguna 
deliberada de retardar la inscripción del 
Sindicato de Zarza-Capilla, 
Con gusto nos allanamos á reconocer 
esa ausencia de mala voluntad en los fun-
cionarios del Gobierno civil la» capi-
tal extremeña, respecto al Sindicato en 
cuestión; pero no podemos menos de re-
petir que por error, por ignorancia de 
la legislación de Sindicatos, el de Zarza-
Capilla encontró injustificados tropiezos 
en el Gobierno civil de Badajoz, y lo 
acredita la expresada manifestación del 
ministro de la Gobernación. 
Afirmó éste, y así lo dijo al goberna 
dor de Badajoz, que era legalmente po-
sible la inscripción del Sindicato como 
Asociación, inscripción que había sido 
La actitud ote I tal ia continúa siendo el 
tema desarrollado por algunos correspon-
sales que saben suplir con alardes de ima-
ginación la falta de datos informativos. 
Así, el corresponsal del New York He-
PETKOGRADO 15. 
Un comunicado del Estado Mayor ge-
neral ruso dice as í : 
"Cont inúan en los Cárpatos violentos 
combates, especialmente en la región de 
^oUuck. 
Hemos progresado algo en la noche del 
en las 
alturas Sur de la línea de Exlosate y 
Bukowec, donde tomamos un millar d¿ 
prisioneros y dos ametralladoras. 
Fracasó por completo un intento de 
ofensiva austríaco sobre las alturas Sur 
de Koziuwka y orilla derecha del Pruth. 
En el resto del frente no hay nada que 
señalar, pues el deshielo hace imposible" 
toda oí;oracicn." 
E L CONTRABANDO 
El conde de Romanones bajó á tierra poco ! raid pone en boca del ex presidente 
después de las once, dirigiéndose al Gran | Consejo italiano, Sr. Gioli t t i , estas pala-
Hotel en un. carruaje, al que seguían otros l & ras relativas á su nación: La guerra es 
varios, ocupados por las personas que.le aco'T- inevitable.. 
pañan en su viaie y. por las que acudieron á i pcro ^ mismo tiempo, el Daily Tele-
esperarle al muelle. I gj-aph publica un despacho de su corres-
Ya en el Gran Hotel, el conde de Romano- en ̂  afirmando rotundamen-
l e a r l CamislODes de las 15,85 Ba-¡ ¿c gMC Cn el Quirinal se hacen grandes 
eaT?m.bién desfilaron por delante del conde <*/wer2;(?s Vara i r pronwviendo negocia-
Comisiones de los Comités liberal s de Mana- cw>M^ <1UG pongan f i n al conflicto euro-
cor. Inca, Andraixt, Pollensa, Santa María, PG0' 
Sóller, Menorca, Tbiza y Mabr-n. 
Todas estas Comisiones fueron presentadas De Newcastle comunican un raid rea-
conde de Romanones por los Sres. Rose-,Uzad-o por un Zeppelin sobre varias po-
llo y Arer . iblacioncs inglesas, en las que arrojó bom-
Dcspués de la recepción, el conde de Ro- fta,^. 
Hasta ahora se desconace la importan-
cia de los daños causados por este bom-
bardeo aéreo. 
mariones salió al balcón para saludar á sus 
amibos. 
Por la tarde, después de almoriar, el con-
de de Romanones y sus aco^npañantes vi-
sitaron las fortificaciones de Tllestas, el cn»; 
j r» n i c n J ÍÍT> T Los partes oficiales de la tarde no ré-tulo de Bellver y la linca llamada "Bendi- . . , , , T - . noXú" gistran mngun hecho saliente. 
Se lucha on los mismos puntos que en 
fcz^a^, = SJÍJ^^J=.. = _^^:_z .= ?-.^-.K.^---JÍ7^3 anteriores, y la toma ó la pérdida 
111 if ]teíS MMl US *! ̂ «'^ «f ros de triara M f 
nuan siendo las nms importantes noti-
cias que 
francés. 
Eoy , á las siete en puvto de la tarde, 
celebrará su acostumbrada reunión 
semanal, el Segundo Círculo dn T7*-
tvdios d é l a A. C. N . d e J . P . , < * * 
salón de E L DEBATE {Desengaño, i * * . 
CASTELLÓN 15. 
Están recorriendo toda la provincii 
varios delegados franceses que se dedi-
can sin cesar al acaparamiento dec'arado 
de caballerías para enviarlas al otro lado 
de la frontera. 
En xm periódico local se inserta el 
anuncio de otro agente francés que reclu-
ta obreros. 
La opinión protesta contra estos tra-
bajos, pues agentes como este último han 
hecho decrecer el censo de la poM^-ción 
en estos pueblos más de un 25 por 100. 
-o-
S F P s J C O t \ J l = - | F ? ( V I A R | 
S ^ V T C T O T R L E G R A F I C O 
PARÍS 15. 
Según cablegramas llegados de Buenos 
nos ofrece el Estado Mayor ' Aires el día 11 del pasado mes de Fe-
i bréro, el crucero inglés Grama ephó á 
—o— j pique en las costas chilenas del Pacífico. 
Lo mismo ocurre c-on el comunicado al crucero auxiliar alemán Navarra, 
luso, que continúa hablando de los con?- j 
E N L A R A 
" E l amor brujo" , g i t a n e r í a "ti dos cuadros, 
l e tra de D. Gregorio M a r t í n e z S i erra , 
m ú s i c a de I>. Mianuel F a l l a . 
Para Pastora Imperio, expresamente, es-
cribieron los Sres. Sierra y Falla la... gita-
nería estrenada ayer en la bombonera. Y ¿no 
bates en los Cárpatos, de un pequeño 
progreso, de ataques rechazados, y fra-
casos de la ofensiva auslriaca. 
E n resumen, lo mismo que ayer é igual 
que en los dios anteriores. 
Los submarinos germanos siguen en su 
tarea de destrucción de la flota aliada. 
E l vapor inglés Ptamirgen fué torpe-
deado y se h u n d i ó ; se salvó la mitad de 
la tripulación. 
EL DE' ASIRE BE LOS DARPANELO^* 
E N T R E L O S A L I A D O S 
Dicen de Castellón que varios delega-
radica en ello el error' Porque la gitanería , v ¡x j J i n ' 
en cuestión supone, exige una cantante y\dos f™™<**§ alld^n ^mprand* caballos 
una aetriz, no siendo Pastora Imperio ni lo Para c - ^ ^ l o s a la vecina Repubhca. 
uno ni lo otro... ^ 0^ro a9tntG recluta obreros, y lo 
La letra ofrece situaciones al músico, y 
sin sobresalir en nada, no es indiscreta, so-
bresaliendo el romance del Pescador. 
i La partitura, documentada, s»bii, pero 
i poco inspirada y no excesivamente aseqni-
: ble. Lo mejor el Intermedio. Las decoracio-
nes de Néstor son muy bellas, aunque muy 
artificiales, y el traje de Pastora cn el pri-
mer acto, aunque precioso, completamerrte in-
admisible. ¡Ni parecidamente se vistió jamás 
gitana alguna!... 
En conjunto, una españolada. Y no eree-
; mos que las españoladas deban hacerlas au-
tores y compositores como Martínez Sierra 
y Falla,—i?, 'R. 
E N ^ E L J E S P A Ñ O L 
La interpretación' de La Malquerida en 
el Español fué un éxito, y prueba que 
lo bello literaria.mente no está sometido á la 
sentencia del adagio francés: "Tont pase. 
UN COrSEJO 11 C O R A HISTÓRICO 
E l Diario de Berna publica la siguien-. 
te información de Atenas, que dicho pe-
riódico juzga autént ica : 
" E l Consejo de guerra celebrado por 
el Estado Mayor de las escuadras ingle-
sa y francesa en aiguas de los Dardane-! 
anuncia en "un periódico, lo cual no es los' tu:vo lugar en la isla de kemnos, 
obstáculo para que las autoridades no se .á ió lugar á discusión violenta. E n 
enteren. e^a tomaron parte les almirantes inglés 
o y francés y el general d'Ama-de. Este 
E l capitán (fa un buque llegado á San- último defendió el punto de vista de que 
tander ha denunciada que en el mar del! el bombardeo de los Dardanelos no ha^ 
Norte navios británicos se cubren con el bía dado ningún resultado palpable ni 
pabellón español. 
E L P A R T E FRÍINCES 
PARÍS 15. 
E l comunieado oficial de las tres de la 
tarde dice aerí: 
"Cerca de Boisselles, nuestra Artillería-' 
pesada ha desbaratado totalmente las 
ningún efecto práctico. Dijo además que« 
el plan de seguir la aceión con tropas do 
desera'bareo es impracticaible, porque laa 
tropas reunidas de unos 32.000 hombres 
no son suficientes, y que la concentra^ 
ción de otras tropas no es posible. por>. 
gran número de razones. En las islas no 
hay medios de alojamiento ni existen-
rnas de víveres suficientes: además se han 
declarado enfermedades entre la tropa, f 
HC carece de la suñeiente asistencia mé-
dica. 
Los almirantes ingleses defendieron, al 
contrario, el punto de vista de que la 
ción iniciada debía ser llevada á su tér-
tont lasse, tont easse"... La Malquerida, ni . - , J r\ ;ii _ 
pasa, ni cansa, ni re gksia. ' \ tnociieras y 'abrigos de Ovillers 
! La señora Cobeña y el Sr. Muñe , en el | „ f f * de Fontaine-anx-
trágico matrimonio, y el Sr. Ruiz Tatay cn ¡ Charmes, la acción local de trinchera a mino final, sobre todo por razones poli-
el papel del Rubio, cosecharon abundantes ; trinchera se prosigue á nuestra ventaja, ¡ticas. Dijeron que era completamente im-
aplausos. • Nuestro ascendente sobre el enemigo posible el desistir de forzar los Darda? 
V/ernes 16 de Abril de 1915. E B A T E h1\D3!D. Año V. Núm. 1.255. 
nelos, auuqne f«ta operación exigieso ma-
yores sacrificios. 
E l general d'Amade no se dejó con-
vencer, diciendo que presentaría su di-
misión si los aliados insistiesen en la con-
tinuación del ataque i los Dardanelos. 
E l Consejo de guerra se disolvió sin 
haber tomado una decisión definitiva, y el 
general d'Amade dio orden para embar-
gar de nuevo á sus tropas, que se halla-
ban en las islas. Estas tropas se han mar-
chado ya y están en camino de Egipto, 
adonde se marchó tambiúín ol ^enonal 
d'Amade, lo que se considera como una 
prueba de que la discordia entre los alia-
dos ya no tiene remedio. Por de pronto, 
Ja acción contra los Dardanelos quedará 
suspendida, eontiuándose solamente una 
especie de demostración naval, sin nin-
gún valor práctico. 
También se indica como motivo para 
las diferencias el hecho de que en las 
negociaciones sobre el porvenir de Cons-
lantinopla no so haya podido lograr nin-
guna unión entre los aliados, porque las 
exigencias de Rusia parecen inacepta-
bles, tanto en Londres como en Par ís " 
En otrcs sectores del mismo frente las 
incursiones de los franceses no han pasa-
do de las avanzadas alemanas. 
Entre Combes y Steinheil sólo ha ha-
bido ayer duelos de artillería. 
En los bosques de Nailly el enemigo in-
tentó, vanamente, de dispersar á las fuer' 
í5as alemanas, que rechazaron á los f r a n -
ceses. Otrcs combates fracasaron por par-
te de los aliados. 
A l Este de Nartmamisweiler Kopf ha 
habido encuentros, de los que los alema-
nes han salido victoriosos. 
En los Vosgos se ha malogrado un ata-
que de los franceses al Sureste de Me-
treral. 
Telegnífían desde el frente oriental 
que la situación allí es estacionaria. 
NOTA O r í C I O S A 
I n s t i t u t o N a c i o n a l d© P^ufbgo&a, con la 
a o c i ó n c o m - n en p ro do l a c u l t u r a p a t r i a 
del Magisber .o p r i m a r i o , de las Escuelas 
N o r m a . e s 
g i s t e r i o . 
E l Sr. B e l t r á n y Rfis-pido d i s e r t ó luego 
sab a m e n t é sobre l a "P-ericia g e o g r á f i c a de 
Cervan tes demos t rada en los " T r a b a j o s d© « c a s , 
! • 
¡ p r o p o n © rea l i zar u n a obra d« s o l i d a r í d M gnir l a mayor r e d u c c i ó n posible de los n»-
| educa t iva , que p u d i e r a t r a d u c i r s e ©n un 0ios en las ventas al detalle de dichos R^ÍIT 
los. 
Instrucción pública.—Real orden 
t e r . a R i e l a s ^ á fco¿as las s i g n a t u r a s e o m n ^ 
y do l a Escuela Supe r io r del M a - ' ... . , ^^prey* 
^ j u idas y elasifieadad en el heal decreto de <i 
de Agosto de. 1900, correspondientes i ia * 
eión de CioiroiaS Naturales, corno teórieo-pr!; 
coiivstou en lo sucesivo de euatrh 
SWrRVTCTO TffiliBGRAPICO 
E N IXXS MAiRES D'EIi N O R T E 
SANTANDER 15. 
E l capitán del vapor español Ason ha 
presentado una denuncia en la Coman-
dancia de Marina de este puerto, seña-
íando el hecho de que numerosos barcos 
de nacionalidad inglesa y francesa nave-
gan por los mares del Norte, empleando 
nombres de barcos españoles y arbolando 
p\ pabellón español, para librarse del ata-
que de los submarinos alemanes. 
SKKVIOrO T R l ^ G R A F I C O 
PARÍS 15 . 
La Legación de Luxemburgo en Par í s 
ha publicado la siguiente nota: 
" E l barón ven Richthofen, consejero 
de Embajada, ha dicho: 
[ "La violación de la neutralidad de Lu -
xembungo está justificada desde el pun-
to de vista jurídico por el consentimien-
Pers i ies y Seg i smunda" . ncd gemanates 
cuatro Ieccio, 
una de ellas exeksivam^J 
E l a l u m n o Sr. R u v i r a d l 6 l e c t u r a á una 1 p r á c t i c a y do dos en dos horas y media d 
7 a p l a u - d u r a c i ó n , haciendo extensivo á las 
S1CRVICJTO KAmOTELEÔ ABlCO 
en L o n d r e s . T e m o r e s 
A l i s t a m i e n t o de empleados . 
N o R D B i c n 15 (11,30 n.) 
Según noticias recibidas de Londres, 
se teme por ocho vapores de pesca que 
debían haber regresado hace mucho 
tiempo. 
También dicen que es muy probable 
que en breve se apelará á todos los em- £1 pa r t e o f i c i a l f r a n c é s 
guella, que se ha&ía rebelado contra las 
órdenes del general Eca, a!to comisario 
del Gobierno de la provincia de Angola, 
regrese á Lisboa para su ingreso en P r i -
siones militares. 
U n n i e t o de G l a d s t o n e , m u e r t o . 
LONDRES 15. 
Ha muerto en el frente británico un 
! nieto de lord Gladstone. 
^elusivamente 
. ti o. uítvovipa JI "-"̂  >J>-"~' ' 
poesia o r i g i n a l , " E l a v . a d o r " , m u y
dida , y puso fin a l acto a c a d é m i c o u n dls- asignaturas lo dispuesto en dicho Real P 
curso, i m p r o v i s a d o , m u í / e locuen te , del se- c ^ t o , pa ra las de Minera lo . í í ía y Botánio ^ 
ñ o r Caves tany , delegado Reg 'o de las Es- Z o o ! o e í a , y para la M i n e r a l o g í a descrin? * 
cuelas de M a d r i d , aceptando en n o m b r e del j Real orden <!e 21 d.e A b r i l d 
M a g i s t e r i o , el de l icado obsequio y hac iendo ( y nom,,raTOkQto8 de p e r ¿ ^ 
u n e l o g i o c u m p l i d o de los maes t ros de M a -
d r i d . r r i in ie t ra í ivo y subalterno. 
pleados del Estado que estén en condi-
ciones de alistarse para el servicio m i 
litar. 
E l sa lvamento de los mar inos . 
NORDEICH 15 (11,30 n.) 
ele las once de la noche . 
PARÍS 15. 
Dice asi: 
E N CUARTA P L A N A : 
Originales de actualidad 
ií M m fraoci 
D u r a n t e l a r e u n i ó n , u n coro de a l u m n a s 
y a l u m n o s , a c o m p a ñ a d o a l p i a n o . p o r l a se-
ñ o r i t a Fe rnandez B lanco , c a n t ó " E l h i m n o 
á la C e r d e ñ a " y " b a a l b o r a d a g a l l e g a " , co-
seohando n u t r i d o s aplausos. 
E l e l emen to d i r e c t i v o do l a Escue la ob-
s e q u i ó con té y pastas, de l i cadamente ser-
v idos , á los concur ren tes , q u e e r an n u -
m e r o s í s i m o s . 
Erntre e l les r eco rdamos á n u e s t r o a m a n -
t í s i m o P re l ado , doc to r Sa lvador y B a - r e -
r a ; m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; d i r ec -
t o r gene ra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; gober -
n a n d o r c iv i i i y a lca lde de M a d r i d ; ex m i - . de Padres Capuehwos de J e s ú s , de est^ Cor> 
" E n e l N o r t e d e A r r a s l i e m o s o b t e n i - ni.gtro ST . B e r g a m í n ; el i l u s t r e blspa-oóifllo j te, han acordado, cu j u n t a extraordinario 
d o u n b r i l l a n t e éKito " ! 
Las ürdenes Tereeras de San Francisco él 
y 
Grande, do San Permín de los Navarros 
q u e c o m p l e t a el u e l iSr. M e r t o é o ; r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , áe o rgan iza r una p e r e g r i n a c i ó n magna..'do M 
Comunican oficialmente de Berlín que mes pasado: todo el e s p o l ó n del Sudeste, B a r c e l o n a . Sr. C a m i l a ; conde áe I e iar ios Franciscanos, el día 9 del próx^ 
se rechaza con indignación la alegación de Nuestra Señora de Loreto h a sido to-1 J ^ ^ J f ToloS^l tour .1 E sc r ibano ( p a d r e i ^ á la ciuf?ad de A1,*tíl:' ,le Uo'Vlíres-
inglesa de que en los combates navales mado á la bayoneta por nuestras tropas, é h i j o ) , ' G r e d i l l a , Z u l u e t á , C a r r i l l o . C a r a m é s , | m ü,n' doWf 00Jeto S6 p roponen bis Ordeaej 
nos intencionadamente, nunca hay 
to tácito del Gobierno luxemburgués así obrado recífprocamente. 
S E R V I C I O TíSIiEORAFICO 
NEWCASTLB 15. 
Sobre Blythe y Crambin un Zeppelin 
^ue marchaba con rumbo al Oeste arrojó 
pinchas bombas sobre Sentón, Burn y 
Crumlington. 
Se desconoce aún la importancia de los 
(iaños producidos. 
YMOTDEN 15. 
Buques de guerra alemanes han deco-
»isado cuatro vapores pesqueros y el va-
por holandés Nioola Een Twee Rynlwvd, 
f los llevaron á Cuxhaven. 
C A R T A D E S U S A N T I D A D 
A L A U T O R D E " Q U O V A D I S " 
como por el hecho de haber aceptado el 
Gran Ducado una indemnización." 
La begación de Luxemburgo en Fran-
cia protesta enérgicamente de las alega-
ciones del diplomático alemán. 
S. A. R. la Gran Duquesa, el Gobier-
no y la Cámara de Diputados, desde el 
momento mismo de la invasión protesta-
ron enérgicamente contra la violación de 
la neutralidad luxemburguesa. La pro-
testa del oGbierno fué comunicada inme-
diatamente á las potencias que garanti-
zaban la neutralidad de Luxemburgo, y 
el Gran Ducado no ha recibido ninguna 
indemnización por la violación de su te-
rritorio. 
Las autoridades .. ir J emanas, adiaran do 
varios acontecimientos de las batallas na-
vales habidas, comprueban que en ellas 
no fué posible un salvamento de marinos 
ingleses por parte de los alemanes. 
Por consiguiente, la alegación británi-
ca no tiene otro objeto que el de engañar | 
á la opinión pública y excitar los Estados 
neutrales en contra de Alemania. , 
C o m u n i c a d o d e l G r a n C u a r t 1 
generífi alemán. 
NORDEICH 15 (11,30 n.) 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica que entre el Mosa y Mosela hu'bo ayer 
luchas ais'adas. 
Cerca de Marcheville los franceses, en 
tres infructuosos ataques, tuvieron eleva-
das bajas. 
D e un periódico de la Habana: A l Oeste del camino Essey-Flirey con-
"Proecdente de Londres, con escala en t inuó al lucha hasta la noche, siendo el 
Bermudas, en treinta y un días de viaje, objeto una pequeña oarte de trinchera, 
quince de ellos con mal tiempo, llegó hoy. En e1 bosque Le Pretre fracasaron los 
según se esperaba, el vapor inglés Cayft ataques frarroeses. 
Romano, conduciendo carga general y dos | Varios destacamentos que avanzaron 
pasajeros, que son el estudiante mejicano contra las posiciones alemanas al Nord-
señor Manuel de la Barra y el comercian- este de Manonviller fueron rechazados, 
te inglés Mr. Edward Byrde. sufriendo grandes bajas. 
E l Cayo Romano trae tapado con pin- A l Sur de Hartmannsweiler Kopf 
tura negra su verdadero nombre de popa franceses intentaron cinco veces, sin fed-
Ablain Saint Naizairc. _ i L nares ^ , 3 , . ^ y Lrtzaro Ibiza. I gado en" la corte y villa de Madrid con j . 
Hemos hecho 160 (ciento sesenta) p n - j señoras y señoritas de Rangel, Bscr'.ba- I esplendor extraordinario, y alcanzando Z 
sioneros, de los cuales varios son oficia- no , La Figada, Rodríguez, Ferrándiz, Her- éxit g o ] , , ^ £al aefrundo íu^ar v Prinoi 
les; tomando tres lanzabombas 
tralladoras. " y dos ame- ^ ^ ^ V ^ T ^ t Z * ^ % * ' ' « * ¿ — M o I m o r a , Ro.ca Solano, de l a Vega , Caba l le ro . las milagrosas Formas de A l c a l á que ^ 
En Thiepval y en La Boisselle, en la i M e r i n o , Vatemcu-dla, M e d r a n o , JM-oreno y • cuanto antes el t e m b l é azote do la guerni 
refgión de Albert, el enemigo ha intenta-
do dos ataques que han sido inmediata-
mente contenidos. 
En Argona, en Bagatelle, nuestra A r -
tillería ha demolido la trinchera princi-
pal de los alemanes; más al Este, en Heu-
rissons, hemos rechazado un ataque. 
E n Eparges el enemigo ha contraata-
cado tres veces durante la noche del miér-
co'es al jueves para recuperar el saliente 
Este, siendo rechazado el enemigo con 
pérdidas grandes. 1 
A i medio día ha bombardeado violen-
tamente la posición, pero no ha atacado 
M o n t i e l . j Üno do los acuerdos pr inc ipa les de. la m 
E l m a r q u é s de R e t o r t l l l o , la s e ñ o r i t a t a general ha sido i n v i t a r 3. todas las COFJ 
PA z. 7 los Sres. B l a n c o y R o g e r i o SSn- poraciones y Asociaciones c a t ó l i c a s de Ma-
ez, r e c i b i e r e n -niucbas feTc i tac iones po r , d r i d á que "tomen par te on esta gran mani.) 
e l é x i t o de fiesta t a n ag radab le . 
, , ®-
t £ El 9 9 
f e s t a c i ó n de fe , para que, unidas las oraeia. 
nes de todos los c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s , obten, 
gamos del cielo l a t an deseada paz. * 
L a J u n t a organizadora de la peregrina, 
e ión v i s i t ó d í a s pasados a las autoridadís 
e c l e s i á s t i c a s , religiosas y civiles de Alcalá, 
pa ra eoumnicarles este pensamieaato, que fus 
acogido con g r a n entusiasmo, ofroeiú.iidose 
todo el pueblo en i n a s a . á proporc ionar á los 
peregr inos toda clase de faci l idades para qae 
l a p e r e g r i n a c i ó n alcance el é x i t o que ,50 de-
sea. 
¡ U n i r o s todos, Terc iar ios Franciscanos, á 
an.iieuto! 
SKfrVinO TELEGRAFICO 
L O S B I L L E T E S Y E L O R O 
/ ROMA 15. 
A l telegrama que al Santo Padre dir i -
gió Enrique Sienkiewitz, autor del Quo 
Vadisf y presidente del Comité general 
é e socorros para Polonia, ha contestado 
el Cardenal Gasparri, en nombre de Su 
Santidad, con una afectuosísima carta. 
En ella dice el Cardenal Secretario de lo3 datos que Ios 
Estado que el Papa sufre con las penas eos franccses llegados á Madrid, durante la 
de todos los combatientes y lleva el luto i semana última la emisión de billetes del Ban-
de todas las familias. !eo de Francia se elevó de 11.176 millones de 
Elogia la obra de caridad que el Comi-
té realiza en bien de los hijos de Polo-
y á ambos costados de la proa escrito un 
nombre español, que dáce: Ganckogarta 
Mendi, matr ícula de Bilbao. Puso este 
nombre al salir de Londres para evitar 
el ataque de los submarinos alemanes á su 
paso por los lugares peligrosos, é hizo 
también flotar por dichos lugares en su 
mástil de popa una bandera española pa-
ra pasar como buque neutral y no ser 
atacado. 
ni a, tan especialmente amados por el 
Papa, á causa de su firme adhesión y 
amor á la Santa Sede, llevados hasta el 




to, romper el frente alemán. 
Aparte de esto, sólo hubo lucha de Ar-
tillería en los Vosgos. 
No ha. variado la situación en el teatro 
oriental de la guerra. 
L o s austríacos recuperan 
una i m p o r t a n t e p o s i c i ó n . 
PobA 15 (5 t.) 
Los periódicos, en sus relatos de la gue 
rra, están de acuerdo en oue la ofensiva 
rusa en los Cárpatos ha fracasado com-
pletamente. 
A l Oeste del paso de Üszok intentaron j 
avanzar los rusos en la parte alta del 
valle, y losraron. después de grandes nér-
didas. apoderarse de la importante altura 
de C^erenicka, con la intención de ata-
car á nuestras trenas por la espalda. 
Ayer una brigada nuestra inició un 
SE^VTCT^TBl^RAFrCO 
ROMA 15. 
Se ha publicado una nota oficiosa des-
francos á 11.272, ó sea en 96 millones. 
üi!n cambio el oro en las Cajas del Banco .-^ — — ^ . 
sólo aumentó dos millones: de 4.248 á 4.250 rtanne s^bre este importante punto, y, ¡ recibimos d 
millones de francos. 
El periódico oficial de ayer publicó, ent re 
otras, las siguientes disposiciones: 
Guerra.—Reales decretos de personal y 
concesiones. 
Hacienda.'—Real decreto antor izando l a 
, adquisición, por subasta pública, del sumi-
En el bosque de Mortmare hemos re-: n i s t ro á la F á b r i c a Nacional de l a Moneda y 
chazado un contraataque y proseguido so- Timbre, durante cinco a ñ o s , á p a r t i r del a*- j tar* hermoso p 
bre el terreno conquistado el día 13 el t u a l , de las cartulinas ^necesarias p a r a la j ¡ U n i r o s todos, admiradores de San Frao. 
inventario de nuestro botín, que es como elaboración de tarjetas postales y licencias cisco, á tan laudable idea ! 
gjglie. 1 de uso de armas, caza y pesca. j ¡ U n i r o s todos á t an fe l i z pensaioicnto.jea-
rv«« . . «A -»^ . >...^^w— A~. I Real orden autorizando l a exportación de tólieos madrileños! 
JJos cañones revolver, dos lanzabom-1 . . . mímn <. i J 1 T • •' 
, . „ , garbanzos hasta. 10.000 toneladas. | L a C o m i s i ó n organizadora ha acordado a i» 
bas u m ametra ladera, varios centenares - Idem qu.e p o r la D i r e c c i ó n ' las ineripeiones pa ra la pcregri-.mc«á po-
de fusiles y millares de cartuchos y ?eneral de Aduanas , se r e m i t a no t a á la d r á n hacerse desde el d í a 19 del comeutel 
nadas. ¡Junta de subsistencias de ios precios ue ios .mes, en la Residencia de Padres Pranciseâ  
En el bosque de Le Pretre hemos recha- trigos extranjeros, adquiridos con in t e rven- j nos de San F e r m í n de los Navarros , Cisne, 
zado un ataque y hecho prisioneros. ; c i ó n de esta Dirección general , y dictando 12, en l a de Padres Canuchirros, plaza da 
Un aviador alemán ha a r r o j a d o bom-' instrnceiooes para que las refer idas Jun tas J e s ú s , n ú m . 1; en las o ñ e i n a s de la V. 0. T. 
bas sobre é. Hospital de Mounmelon. j cuiden de los precios de los t r igos , harinas, de San Francisco el Grande,' San Bernabé, 
A t í tulo de represalias contra el bom-! arroz, garbanzos, patatas, alubias, aceite de nTímero 13, y en la l i b r e r í a de i>. Gregorio 
bardeo de Naney por un Zeppelin, uno enteca y tocino, al objeto de eonse-• del Amo, Paz, 6. 
de nuestros aviones ha dejado caer cin- i _ - _ _ • 1 '• : 
co bombas sobre el Gran Cuartel general 
alemán. Los proyectiles, todos ellos, han 
caído sobre los edificios donde está insta-
lado, en Mezieres y en Charleville, el Es-
tado Mayor Imperial. 
. Igualmente hemos bombardeado la esta-
ción de Priburg-En-Brisgau. 
En fin, una escuadrilla de 15 aparados 
ha arrojado bombas con pleno éxito sobre 
los edificios militares alemanes de Osten-
de. Nuestros aparatos, violentamente ca-
llonca dos, han regresado todos, sin ex-
cepción, inde^mes.,, 
N o t a of ic ia l francesa. 
A las cinco y cuarto de la mañana 
Agencia Fabra una ex-
E L j pues los interesados saben lo que lea «wiviet̂  
J saber por disposiciones especiales reciente, 
El Sr. Dato informó á los periodistas de sin epue ningún particular tenga p>or qué hacer 
haberse celebrado en Palacio Qonsejo, presi-1 ofrecimientos que sería difk-ii cumplir, 
dido por S. M. el Rey. También dijo el ministro que había recibí-
Este fué informado de la llegada de! se- , do un telegrama oficial de Algeciras dandi) 
ñor conde de Roxanones á Barcelona y del cuenta de la salida para Mairid de S, M. k 
afectuoso recibimiento que allí se le ha dis- Reina Victoria. 
D e madrugada. 
Por encontrarse acatarrado, no acudió esi« 
pensado, así como de la expectación que ha 
despertado el aouncio del discurso que dicho 
ÓQÍ S j é r c i h i n g l é s . 
En un discurso pronunciado en Hu l l , | s e í r r m e1 e r m \ - \ T n \ o f i c i a l , los regimien-
el Arzobispo de York dijo que ni en la t o * huneraros y 
época de la peste se desencadenó tan fa- j En los r ' e r " ^ f rpu^^ dpi teatro la 
riosamente la muerte como ahora. De una guerra h s v r é ^ t i v a calma, y en algunos 
gracias al buen mando y al v a l o r de núes-i f ^ s í ^ n i a nofa oficial del Gobierno de señor pronunciará en Baleares, y de la que madrugada 'á Gobernación el Sr. Sáenz 
tras tropas, logramos recuperarlo por Francia, en la que se refieren las opera- también precede á los de los Sres. Maura, de Quejaría, 
asalta ' ¡ ciones realizadas en los Eparges, que, se- la semana próxima, y Alvarez, señalado para | En su lugar nos recibió el Sr. Moreno, dáa* 
A l perder los rusos esta D o s i e i ó n per- 1 gún la mencionada nota, han constituido fines ^ mes- ; d01108 cuenta de un telegrama en que se pa> 
dieron el úl t imo importante punto de gran éxito para los Ejércitos de los | . E1 Jefef.del (^biern0 esPf0 ^ eonvemen- tteipa la llegada de los Infantes Carlos 
aliados eia que t,iene conocer las opiniones de y Dona Luisa á Algeciras, á bordo del 
' ^ estos hombres públicos en lo referente á los ta Isabel, y se anuncia su salida para -Mi-
¡ problemas de la política exterior y á los in- laga. 
ap^v-o dp(l pa«io de FV'ok. 
En este ataque heroico sobres»lieron, 
división de Infanter ía que salió de I n -
glaterra con 400 oficiales, sólo han que-
la intervencioni 
mintiendo que Giol i t t i haya declarado á dado U ) y áe Ios ^QOO soldados, 2.330. 
un redactor del Dailij Mail que considera -Qe un regimiento con 40 oficiales y 1.200 
hombres sólo quedaron un comandante y 
350 soldados. 
Sobre las pérdidas inglesas en Plaades, 
ha declarado lord Hamilton, en la reunión 
inminente é inevitatvle 
de I tal ia en la guerra. 
fggyfcre TF.r.FnRAFico 
ATENAS 15. 
El presidente del Consejo dimisionario, 
6r . Venizelos, ha emprendido su viaje por 
la noche para evitar toda clase de mani-
festaciones. 
puntos duelos de Artillería. 
L a consul ta soHre 
las cond ic iones de paz. 
POLDHU 15 (11,30 n.) 
Ayer en la Cámara de los Comunes 
Mr. I larcourt declaró que aunque este año 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
DE MARRUBCOS 
teriores. 
Dió cuenta al Rey el Sr. Dato de los tele-
gramas que del extranjero remiten los agen-
tes diplomáticos y consulares y de las noti-
DOE BNiSmUOCION P Ü B M C A 
Varias noticisw-
iSe ratifica la Real orden de 25 de J» 
Zara^.-Anteayer se celebró el zoco T'Ze- fas* P"h]ÍG™ lo6A reriódicos más impor-, ^ óltim0) y que ^ resuetva ia eonsulta 
nin, y a ver el de T'Zelatea, ambos con gran , ^ ^ f <3de ^uf0Pa y . ^ c a . del Ayuntamiento de Linares (Jaén), en el 
co-currencia I E l S r - D a t o n i a T l l f e s t o eoTi el mayoT I sentido de que son tres las escuelas uiutams 
Llegó el vapor Canalejas conduciendo C imien to JaMa puesto á_ la firma regia ; auexiona<ias .4 la qae dirige doñ» 
ilutas an decre,to Jubilando al oficial mayor de la j Rafa.la y Ferrer, y que la Bseuel» 
En'el mismo r e g l a n á la Península un , pr^ide"cja ^ 1 Consejo, Sr̂  Espehus. provista fuera de ^ ana de las see-
jefe, tres oficiales y 79 soldados. L ^ este T í* Í ' ^ clones de la mencionada graduado. 
Tetvr^-Lcs Infa.ntes Don Carlos v Doña doS el<iS10S áf ^ f ™ ™ ™ ™ ' ^ * ^^ante , _ H a sido nom,brado direetor dei Miiseo fe-
.no se celebrará formalmente la Coniferen- I Luisa hm visitado las posiciones de Lauzién " " ^ ^ ? f 1 1 ^ aP0¿ ^^prestado grandes ; sular de Bellas Artes> de Santa Cruz óe 1» 
anual del hospital de Kensmgton, que!- i- 1 --1 t . , J . t , 1 -r , 
LONDRES 15. 
Cerca del buque faro de Noordhingea 
iba sido torpedeado el vapor inglés Pia-
mirgen. 
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* Dicen desde el frente occidental que ha 
fracasado un enérgico avance de los fran-
ceses en Berry-au-Bac. 
AI Noroeste de Verdun los franceses 
*e han aproximado á las líneas alemanas, 
^inundándolas de un humo amarillento y 
^de gases de efecto sofocante. 
Ha continuado la lucha entre los ríos 
Mosa y Moscla. 
Los franceses han logrado abrirse una 
brecha á raíz de una violentísima aeo-
inetida contra la línea Maizeray-Marche-
ville, penetrando en las posiciones sdema-
»as por un sector muy estrecho. Poco 
-añadió—es ridículo, y teme que tenga 
por consecuencia la prolongación de la 
ffuerra. 
servicios á la administración pública, mere-
ciendo la aprobación de los diversos jefes de 
Gobierno que por la Presidencia han des-
filado. 
A proipuesta del Sr. Dato, el Rey firmará primera piedra del nuevo Mataaero, acto al , j . 3- i 1 c T v i 
, , . 1 •»«• 1. 1 otro decreto concediendo al Sr. Lspelius la 
cual estuvieron presentes el Maehzen. la J T t. 1 1 
. » T„„,„ j „ , , , t , gran cruz de Isabel la Católica. 
un^S O O S l C i n n e « m o r l e « 5 r S . ! J u n t a de s e r ^ K ^ j j , presHeTlfce esperaba la Comisión de 
v. te: f-i-t nn \ ¡moros Dotfflib'es, individuos de la eolonna is- ^ , . , ' ¿ 
. POLDHU 15 1130 n.) I ^ , ^ c6,nsn]es eytranieros. ¡Ba<.reelona: á ^ ' ^ fnos herimos en nuestra 
t a ñ o de Estado de l a . India | Ceuta.—Se ha celebrado el zoco Davizien, I in^>rraa.f'inn ^ anteayer, 
ha publicado un resumen de las opera- eon un contenar de moros. Algunos de ellos . Kel^ionados con esa v^ta ha reeibtdo va-
eicnes en el golfo Pérsico, llevadas á cabo acudieron á reclamar asistencia para diver-1"08 fce,oí-;Tamas dc ]& lindad Condal, exci-
cia i raívríal , se ha informado á los rainis- é Izarduy. 
les periódicos no han publicado las listas : tros de los dominios que serán consulta- i Luego recorrieron á pie las calles de la 
completas. Su propio regimiento, el de j ^ ampliamente sobre ^ condiciones de .ciudad y visitaron el Hospital Militar. 
Granaderos, perdió el coronel y 16 ofi- |a paz> , Asistieron SS. AA. á la colocación de la 
(•i a les. De los 1.100 hombres, los mejores . r 1 j 
del Ejército inglés, sólo quedaron 300. E l L o i tu rcos b o m b a r d e a n 
regimiento de Cameronian debe haber si-
do destrozado eompletamcnte. Sus listas 
de pérdidas de oficiales y soldados son 
aterradoras. E l sistema seguido por las 
autoridades militares de ocultar pérdidas 
El see.rel 
d i XUTÍVO D I A R I O K N T O L F D O 
el lunes y martes últimos. 
El fuego de la Artillería tarea fué di- "do. 
rígido contra las posiciones inglesas en • 
Korna Abwaz;. 
Cerca de Sha iba fueron rechazados dos 
ataques de Infantería turca. 
Los ingleses capturaron 18 oficiales, 
ans dolencias al Dispensario allí 
C U I / T O S SOXÍEÜSÍXES 
[R 11 II! ¡1 m i m 
Desde l^del p r ó x i m o mes de Mayo, el esti- 800 soldados, dos cañones y varias ban-
mado periódico bisemanal, de Toledo, El Cas- ^eras. 
tellano, se convertirá en diario, publicando 1 J í ^ ^ l L l i i « « ^ . « ^ « « C 
ocho páginas con completa infoiiación LoS d l n § : i b i e s germanos gene-
ral y notables artículos, en los que se tratará 
de todos los problemas nacionales y regiona-
les, así como de ciencia, literatura, arte, in-
dustria y agricultura. 
A s í lo anuncia E l Castellano en su último 
número, en el que manifiesta su aspira-
ción de llegar ú ser un ^ran órgano de pro-
paganda. 
•Sinceramente nos alegramos de la prospe-
ridad del estimado colega, al que enviamos 
nuestra felicitación, y deseaixos que alcance 
todo el desarrollo y todos los éxitos que me-
rece. 
en l a costa inglesa. 
POLDHU 15 (11,30 n.) 
Anoche los alemanes llevaron á cabo 
En honor á su Santo Titular se celebrarán 
hoy en Ja capilla del Hospital de San Juan 
de Dios los cultos siguientes: 
A las ocho de la mañana. Sagrada Comu-' 
nión á los enfermos; á las diez. Misa solemne 
estable : ̂ r i !^e para que preste el más decidido apo-
yo á las gestiones de la mencionada Comi-
sión, ya que se referen á asuntos de vital in-
terés para Cataluña. 
DICE E L SR. C I E R V A 
Interrogado el Sr. La Cierva por un perio-
dista acerca de lo que se orogenia hacer el 
día q,ue hable en el teatro Real el Sr. Maura, 
contestó: 
—Algunos se empeñan en descifrar lo que 
consideran enigma y hacen profecías y calen-
darios que aumentan la expectación á medida 
oue se aproxima la fecha de la referida con-
cón S. D. M. de manifiesto, estando encargado ^rG 
^ Panegírico del Santo el muy ilustre señor ¡ compren do-añadió el Sr. Ta Cierva— 
un raid de dirigibles sobre la costa Ñor- , ' En"que Var^uez Camarasa, magistral le , razoncs que tien<3n para ^ i r explotando 
1 la Santa Iglesia Catedral de Madrid, y á las ' 
cinco de la tarde, solemne procesión, á la 
qne concurrirá la banda do mú.sica del Hos-
picio. 
De cuatro á seis visita al establecimiento. 
deste de la Gran Bretaña. 
Fueron lanzadas bombas sobre Blyth 
y cerca de Wallsens, causand© daños in-
signifícantes. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A las cuatro de la madrugada de hoy, y 
mediante aviso del médico de la Casa de So-
corro, se personó ol Juzgado en la calle del 
Espíritu Santo, núm. 34, segundo, número 
donde había fallecido repentinamente Leonor 
Rodrignée Candela, de treinta y cuatro años 
de edad. 
La ¡.Huerta presentaba contusiones ea la eara 
- y manos, que se las hnbía causado, sesún 
* * p u < * u n contraa tnque a l e m á n «Migó á L,i*HV el marido, nn* r ^ i i ü 1 1 . ™ ^ DÓlo--
¿M» iraimaseaj a retirarse. , — " - ! 
L a c u e s t i ó n de las munic iones 
en Ing la t e r r a . 
LONDRES 15. 
En la Cámara de los Comunes M r . As-
quith ha anunciado que se nombrarán 
"En l a E s c u e l a Supe i io - del Magisterio. 
C e l e b r ó s e ayer eu la E s c u e l a Super ior 
dos Comisiones presididas, respectiva- ! dnl Mag isterio, u n a r e u n i ó n de c a r á c t e r acá-
mente, por Lloyd George y lord Kitche- > d é m i c o , organiiada en obsequio de las B s -
np.r. n«™ « c n a . ^ a r . ls f«K™«o.«;¿« Roelas Norn^a.les y del M&gisterio pri 
rio de Madrid . 
el te-ra do mi asistencia ó ausencia. Todo 
el mundo sabe que irrantemgo con el Sr. Mau-
ra las más estrechas y afectuosas relaciones. 
Es evidente que mi asistencia, á la conferen-
cia del R'-al no bahía de variar aquellas rela-
ciones m la actitud política en que estoy colo-
cado. 
DOS G O B E R t f A O I O N 
Por la tarde. 
IA que, r iñó el ¡ane» óltrmo. 
ner. para fiscalizar la fabricación y ase-
gurar el rápido envío de municiones. 
U n C a p i t á n i n s u b o r d i n a d o . 
LISBOA 15. 
Se ha dispuesto que e- capitán de Art í 
Cuando' el -ministro de la Gobernación reci-
bió ayer tarde 4 los periodistas, díjoles que 
hab'-a llesrado á su conocimiento el texto de 
r ima- j^na circular que se h a repartido entre los 
! " Bl^diTecíor"^ Es tud ios . D. Rufino B l a a - ' aprobados sin ^ a z ^ ^ / " ^J'10 
tó, e n nombre % delegado Reglo. S e t o r * } * f «>™<>™ nna ronmión, dán do.es sog.-
m a r q u é s de Retorti l lo . y do los profesores " - ' - « ^ S de I 0 6 «erán colocados, y exipéndo-
de l a E s c u e l a , s a l u d ó ©fus 'varaente k sus l6S cantidades en metá l i co como derechos por 
antiguos com.pañeros , y les d ió las g r a c i a » l2-s írestiones, 
porque habfan correspondido amab"e^onte El Sr . Sánchez Guc iTa expro=ó su ereen-
' Hería, Mala Pinto, gobernador de Ben , 4 la invitación, dteien-io que la E s c u e l a se cia de que se trata de un negocio irregular, I k e Baladaji. 
Palma, D. Pedro B. de las Casas. 
También se nombran á los señores signicn-
tes para que foraien la Junta de Patrona» 
del mismo: 
Presidente, D. J u a n Antonio Peres, 7 ^ 
Ramiro Cabrera, D. Carlos M. Rodríguez, do» 
Francisco Coselli, D. Luis B. Pereyra y a08. 
Antonio Bestana, vocales. 
D E F O M E N T O 
E o m i i ó n del Conse jo Supcrlcrr. 
Reunida la Comisión permanente del 
sejo Superior de Fomento, bajo la presidencial 
de D. Joaquín María Casteüaxnau, acordó, 
entre otros asuntos, proponer al ministro 
Fomento se declare por Real orden haber vis-
to con satisfacción la labor y trabajos t & / 
zados por algunos de los «Consejos ProV1 
cíales de iFcixento. . 
Espediente de exención temporal á la w>3 
lata en rama para envases de pimentón. 
Expediente sobre funcionamiento de 
munidad de Labradores de Novelda t̂ 1 
cante). i 
Memoria de los Consejos provinciale3 
Tarragona, Ciudad Real y otros. 
Pidiendo trft*»Ja < 
En la mañana de ayer visitaron al . .u 
tor general de Obras públicas una C1»1111̂  
de obreros municipales eventuales, que 
quedado sin trabajo por haberse extin?'1 ^ 
el crédito municipal al efecto destinado, 
solicitud de que se les coloque en obras P 
blieas de la provincia. -yí 
El Sr. Calderón les manifestó la ^ P ^ . 
lidad en que se encuentra de complac? ^ 
pues en la actualidad el Ministerio deorog( 
mentó tiene eolocados más de 3.500 ^racSjc¡! 
procedentes todos ellos d-T las obras 
pales, que han sido paralizadas, y cs, ® u¿.. 
punto imposible ampliar el número de aq 
Uos. . 
Intereses de So""" 
Ayer visitó al señor ministro de •^0l̂ e^ 
to una Comisión de -Soria para pedirle ^ - . ^ 
construya nna oairetera en aquella Pr 
cia» 
F i r m a dol 
Decreto declarando .jubilado al *n2e'Jr,ef 
jefe del Cuerpo de Agrónomos, D. Pe^0.£ " 
fe 
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D E M A R I N A 
F I R M A D E L R E Y 
V A R I A S N O T I C I A S 
Real •cerreto promo^endo al empleo de in-
tendente de la Armada al subintendente den 
Manuel Ar.jena y Su biela. 
—Idem id. id. id. de general de brigada de 
Ingenieros do la Armada al coronel D. Fra i -
eieeo Díaz y Aparicio. 
—Iñem id. id. id, de general de división 
¿e Ingenieros de la Armada al de brigada don 
Cayo Fuga y Meüaeh. 
—Propuesta de ascenso del teniente de na-
y í o D. Moisés Domínguez. 
El general de brigada da Ingenieros nava-
les, D. Ambrosio Montero, ba sido nombrado 
para estudiar las obras •>• bases navales y 
puertos de refugio. 
.—ílau sido coferidas Comisiones al ooman-
áanto de Ingenieros D. José María Dorda, al 
médico mayor 8r. Cañas y al segundo señor 
Olivares. 
—Para cubrir 20 plazas de maestros do 
marinería y 28 de artillería, ha sido anuncia-
ba la oportuna convocatoria. 
—El teniente de navio D. José González 
Jlontoria ba siio nombrado comandante dol 
cañonero Vosco Núñez de Balboa. 
_-Se ba dispuesto que continúo de ayudaü-
del comandante general del apostadero de 
Cádiz el capitán de Infantería do Marina dou 
Vicente López. 
•—Ha sido dispuesto se provea uua plaza 
As segundo delineador para la Academia de 
Ingenieros. 
Para tubo dlgastivo, dfabstas y evitar infeccionas 
gastro lntestina¡53 (Tifoideas), haber shmpra 
ir*, vr* 
Verdadera REINA B E LAS D E M E S A 
id 
Centro de Defensa Social. 
Rectificación del Censo electora!. 
' La Sección electoral de este Centro se en-
carga de tramitar cuantas reclamaciones ne-
cesiten formular los católicos ante la Junta 
jnunicipal del Censo referentes a su inclusión 
6 exclusión del mismo y á traslados de domi-
cilio. 
Horas de oficina, todos los días laborables 
de cinco y media de la tar^e á ocho de lit 
noche. 
Ateneo de Madr id . 
A las nueve y media de la noche de hoy 
ge celebrará en el Ateneo una fiesta en la que 
varios poetas recitarán elogios de la Danza. 
Algunas artistas iaterpretaráu también va-
rios números de su repertorio. 
R e a l Academia de MedicinA. 
Mañana, á las seis y media de la tarde, 
Celebrará sesión pública la Real Academia ele 
Medicina, tratándose en ella de los asuntos 
pendientes. 
C a s a de los Tradir iona l i s tas . 
Mañana sábado se celebrará en la Casa do 
1- Tradición alistas una gran velada teatral, 
e '-; que serán interpretadas varias escogidas 
abras. 
Esiuel» del H o g a r y 
Pmfessional de la Mujer . 
Mañana silbado, á las cinco de la tarde, 
el 6ri D. Luis-Pérez" Bueno,- profesar de di-
cha Escuela., dará una conferencia acerca del 
tema "Artes del teiido", auxiliándose con el 
aparato do proyecciones. 
A s o c i a c i ó n de Actores E s u a f í o l e s . 
A la una en punto de la madrugada dol 
sábado 17 al domingo 18 de los corrientes 
celebrará 'sta Asociación, en su casa social, 
Príncipe, 27, la Asamblea general suspendida 
el día 6 de Marzo próximo pasado. 
La Junta directiva suplica la puntual asií-
tencia. 
"Real Acadenna de Juris-
prudencia y Legislación. 
ÍMa noche, á las nueve y media, celebrará 
sesión pública esta Corporación, en la que e' 
Sr. Bofarnll y Romañá (D. M-wuel) dará 
lectura á la Memoria de que es autor acerca 
íel tema "La reforma de la Admirdstración 
y las Maneorunidades provincia'es". 
E s c u e l a Normal de Maestros. 
El domingo, á las once de la mañana, en la 
Kormal de Maestros de esta corte, dará una 
conferencia sobre "Escnelas, maestros y eómo 
se administra en "España", el culto emnDado 
administrativo del onmisterío D. Prudencio del 
Valle. 
Esta coherencia no es de las organizadas 
por el ministerio. 
— — * 1 
E N E L P R I X C I R E A L F O N S O 
a . 
te—, de un modo instintivo, ha amado á Cri&-
to, tomando el Evangelio entre sus manos al 
encontrar en él sus títulos de dignidad, pen-
sando hacer de cada homibre un cristiano, 
en la seguridad de que donde hay un cristia-
no hay tm caballero, y donde hay un caballero 
hay una mujer enaltecida. (Grand^ aplausos.) 
Canta insj iradamente 'á las mártires que 
•jurgen en la Historia de la Iglesia, haciendo 
observar oue cstjuj mártires salieron de todos 
los países,' lo -mismo de los ergástulos que de 
los Alcázares Imperiales. 
Se refiere al nuevo suplicio inventado por 
los paganos, para mayor martirio de los cris-
tianos, suplicio que consistía en el atropello 
del pudor, de la pureza, en rasgar los velos 
de la virginidad de las -mártires. 
Las tumbas de las nrártires—decía el padre 
Galasanz—son gloriosas, porque sobre ellas 
se cantó la gloria de Dios. 
El Emperador Constantino no hubiera abra-
zado el lábaro de salvación sin una madre y 
sin una hermana, sin Elena y sin Constan-
za. {Grandes aplausos.) 
Pasaron los tiempos de las persecuciones. 
Ya no hay hogueras, ya no hay martirios. 
Presentemos á la mujer do la nueva genera-
ción. 
El padre Calasanz agrupa cata generación 
femenina en dos hemisferios: el de los pa-
ganos y el de los cristianas, considerando á 
las primeras como la raza negra del .mundo 
moral. 
En el mundo—afirma el padre Calasanz—, 
el hombre planta, 'la mujer riega... Lo dcanás 
lo hace Dios. (Grandísimos aplausos.) 
Habla do las enseñanzas de los Doctores, 
m'áximas de la '.glesia, de los que dice que 
pueden ser considerados como focos que es-
plendieron sobre soportes, que fueron ilustres 
mujeres. 
Cita á 'San Ambrosio, -San Basilio, San 
Leandro, San Juan Crisóstomo, San Isidoro, 
San Jerónimo y otros Doctores de la Igle-
sia, cuyos nombres enlaza á los de otras 
tantas santas que les siguieron y les ayudaron 
en sus enseñanzas, prestándoles su concurso. 
Pasa á hablar de la Edad Media, diciendo 
que on ella la mujer reinaba en el corazón" 
de los hombres y de las sociedades, porque 
antes los había conq.ur i, sin que la sobe-
ranía de la mujer eiicontrase anarquistas ui 
ácratas. 
Recuerda hechot; gloriosos de las Reinas 
Santa Teolinda, Santa Clotilde y de Santa 
Berna, Santa Margarita, Santa Matilde, San-
ta Adelaida, Santa Eduvigis, Santa C'unegun-
da, Santa Isabel de Hungría, Santo Brígida, 
Santa Poma, Doña Blanca de Navarra y 
tantas otras mujeres, próceros en la Historia 
del cristianismo. 
Presenta luego la degradación moral de la 
mujer en la Corte de Francia d"l sie'lo xvm, 
que hizo decir al propio Juau Jaeobo Rous-
aea'u que cada errajer de París tenía en su 
cuarto un serrallo de hombres más mujeres 
que ellas rrismas. (Grandes y prolongadas 
aplav-sos.) 
Y cuando ^sto oeurre—añadía el padre Câ  
lasanz—, es cuando se oyen fulgores de revo-
lución, cuando se avecinan derru-mbamientos 
de Tronps y de altares, derrumbamientos 
de cabezas, ungidos como consecuencia de ha-
ber drsertado la 'mujer de su puesto de ho-
nor. (Aplausos) 
Entona un canto patri^tieo á la España cris-
tiana y á sus mujeres, que sellaron eon su 
sangre, su fe y su doctrina, haciendo emer-
ger de entre estas fisuras próceras las gigan-
tescas de 1a. Reina Isabel la Católica y de la 
Santa y Mística Doctora Teresa de Jesús. 
Y ahora—añadía el padre Ca'asanz—no me 
preguntéis cuáles fu'ron las posiciones de las 
Tniijorcs en el cat'>Ucismo de la antigüedad, 
porque ya las habéis visto. 
Seña^ el puesto de honor que dpibe ocupar 
en el cato1icísmo la raujer española, diciendo 
que si sólo existiese al presente una lucha 
entre el catolicismo y el socialismo, la misión 
de la mujer sera la so'a de aproximarse al 
pobr-1, eonvirtiendo sus tertulias en campos de 
cultivo de la caridad. 
Pero ante las actuales circunstancias, a"t.o 
la terriVe guerra europea, oue está asolando 
al mundo, la mujer española, la TTrión de 
Drnr-s. debe, antes que nada, acudir á Dios, 
pidiéndole ^n la Saarada Mesa de la Eucaris-
tía el. feliz término de la obra que se prenote 
realizar, y después acudir al Real Palacio de 
Oriente, donde hay 'mujeres eŝ auo^as, y á 
todas las muieres de los paVs be1Í2eraníes, 
trabajando por la Patria y ñor la pa»;, que ha 
de venir, sátiramente, de las oraciones del 
Papa, que di aria te. enando habla eon Dios, 
impetra los beneficios de la paz. 
El muy rfv^rendo padre Calasanz Raba/a 
fué f>'-1audidísimo v rany felicitado por su no-
tabilísima conferencia. 
DIA D E REITJRO 
2>0 í a B a s a < ú $ e a l . 
LA ASOCIACION DE GANADEROS 
Presidida por el duque de Bailcsi, estuvo 
ayer mañana en Palacio uua Comisión de la 
Asociación de Ganaderos de España, siendo 
recibida por S. M. el Rey, á quien entregaron 
las conclusiones últimamente acor adas para 
atender al fomento de la ganadería nacional. 
Los comisionados salieron altamente satis-
fechos del isterés demostrado por S. M. 
AUDIENCIAS 
Ayer cumplimentaron á S. M. el Rey el 
ex ministro D. Vicente Santamaría de Paro 
des y el mayordomo de semana Sr. Mondieta. 
EN EL TIRO DE PICHON 
M. el Rey eslcvo ayer mañana en el Tiro 
de Pichón de la Casa de Campo, donde al-
morzó y pasó gran parte de la tarde. 
A l anochecer regresó á Palacio, tomando 
el té en compañía del Infa-nte Don Alfonso. 
FUNERALES 
Mañana, á las once, en la Real capilla ten-
drán higar funerales solemnes en sufragio de 
las almas de SS. MM. los Reyes Doña Isa-
bel I I y Don Francisco de Asís. 
1»» 
E l imartes 20 de A b r i l a r a r e c e r á el p r l . 
mer n ú m e r o de un nuevo p e r i ó d i c o . Se t i -
tula "Gacet i l la de Madrid" , y se p u b l i c a r á 
el martes y el viernes de cada semana. 
¡ D o c e p á g i n a s , p r o f u s i ó n de grabados, 
cin-co c é n t i m o s el n ú m e r o ! 
L o diriglrft E n r i q u e L^pez A l a r e ó n ; co. 
l a b o r a r á n con é l escritores de los m á s no-
tables de E s p a ñ a , y e m p r e n d e r á c a m p a ñ a s 




A l dirigírso ea mía lancha á tierra, 
desde el punto de anclaje, el vapor ale-
mán Grille, el capitán de éste y dos ma-
I rineros, un golpe de viento volcó la em-
barcación, que quedó quilla arriba, y lan-
zo al agua a los tres tripulantes, 
i Los carabineros marítimos José Varea 
Caro y José Gálvez Visiota, y el paisano 
I Francisco Torregresa, eon grave exposi-
1 ción de sus vidas, se arrojaron sin vaci-
lación al mar. nadaron hasta el lugar del 
naufragio, y con mucho esfuerzo consi-
guieron colocar el bote en posición nor-
mal y subir á él á los tres marinos, 
j E l heroico acto fué presenciado por el 
i general Alsina y loa miembros de las 
Comisicnes civiles y militares que sobre 
el muelle esperaban la llegada del Infan-
te Don Carlos, Todos ellos tributaron á 
los salvadores una frenética ovación. 
La conducta, de los tres menciouados 
mdividuos es objeto de unánimes elogios. 
D E S D E E L E O U A i D O l l 
CÁDIZ 15. 
Radiotelegrafía el capitán del Infanta 
Isabel de Barbón que ayer, á las dos de 
la tarde, cortaba el Ecuador. 
iNwr rKAcio im UXA GOTÍOTA 
FERROL 15. 
Comunica el ayudante de Marina de 
Requejada que en Suanccs ha naufraga-
do la goleta Costera, con cargamento de 
carbón. 
La tripulación está á salvo. 
E l buque se perdió con toda la carga. 
E L T E M P O R A L 
CÁDIZ 15. 
A causa del gran temporal reinante, 
todos los barcos pesqueros regresan al 
puerto. 
catatas óo sochéaé. 
PROFESION RELIGIOSA 
KI próximo domingo, á las nuevo y me-
dia do la mañana, hará su profesión religio-
sa Sor María Mercedes de San Leandro, eu 
¡el siglo señorita Felisa Serrano y Pastor, en 
j el Monasterio de la Encarnación Benita, de 
esta corte (vulgo de San Plácido, Pez, 5). 
Recibirá su profesión el muy reverendo 
padre D. I^eandro Pérez Quirantes, Procu-
rador general de Benedictinos de España, y 
predicará el muy reverendo padre Apoiouio 
Crespo, del Ir.ímacHlado Corazón de Maxia, 
¡siendo madrina eu tan solemne acto la muy 
'distinguida señora doña Asunción Garrea y 
Muñoz de Semprún. 
BODA 
Efi la parroquia de San Uinés se celebró 
ayer mañana la boda de la señorita Julia 
Modroño con nuestro compañero en la Pren-
sa el redactor-jefe de España Nueva don 
Francisco Serrano Anguita. 
ENFERMOS 
El ilustre escritor Mariano do Cávia conti-
núa mejorando, esperándose que muy pron-
to obtendrá u-n total restablecimiento. 
•—'Guarda cama á consecuencia dé una 
afección gripal nuestro querido compañero el 
redactor de E l Correo Español Sr. Cirici 
Ven talló, 
—El ilustre académico D. Francisco Fernán-
de» de Bétheneourt, restablecido de su grave 
dolencia, ha salido ya á la calle en carruaje. 
—El sanador señor barón del Castillo de 
Chirel sigue muy mejorado de su dolencia. 
ENTIERRO 
Veriheóse ayer tarde el entierro de la res-
petable señora doña Manuela Di z de Biis-
tamante, viuda de Gallo; acto que ha consti-
tuido una sentida manifestación de due.o. 
Formabaa la presidencia del duelo el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, el duque de Seo 
de Urgel, los marquescfi de Santa María de 
Silvela y Donadío, y el administrador de la 
ñnada, D. Ensebio Diez. 
En la concurrencia figuraliaa natcerosaa y 
distinguidas personas, 
VIAJES 
Esta noche salen para Paría la duquesa de 
Parcent y su bella hija Piedad Iturbc. 
—Han regresado de Roma la marquisa de 
Monte Olivar y su íiija. 
—De Extremadura han regresado los con-
de» de Almaraz. 
—Ha marchado á Santa Cruz de Múdela 
doña María del Rosario Laguna. 
—-De su finca La Alcolca se han trasladado 
á Sevilla los marqueses do Encinares. 
FALLECIMIENTO 
Después de recibir los Santos Sacramentos, 
ht fallecido en Alcaudete do la Jara, á la 
edad de treinta y cinco años, el virtuoso pá-
rroco T>. José María Gómez Carreño y López 
Cañadillas. 
A su hermano fray Lor-nzo (Carfcuje de 
Miraflores) y á su demás familia, enviamos 
nnestro pésame, suplicando á los lectores una 
oración por el alma del finado. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por m a n t o s l a cenorea. 
186.422 hectáreas de trigo. 
140.369 ídem de cebada. 
12.972 ídem de centeno. 
93.046 ídem de avena. 
El cálculo de recol ccióu para la próxi-
ma cosecha, salvo contratiempos, se esti.na 
como signo: 
Rendimiento por hectárea, 1.030 kilogramos 
de trigo; ídem id., 1.320 ídem de cebada; ídem 
ídem 850 ídem, de centeno; ídem ídem, l.Oií) 
id m de avena. 
Recolección total: 40.784.41fl, quintales mé-
tricos de trigo; 19.674.151 ídora de cebada; 
6.380,729 ídem de centeno; 4.883.956 ídem de 
avena. 
Kl cavbóu. 
En el Ministerio de Hacienda se ha faci-
litado la siguiente nota: 
"De los Estados Unidos ofrecen vender ó 
enviar á España cuantos cargamentos de car-
bón sean necsarios. 
Los precios de estos caAones serán ah«-
ra, aproximadamente, entre 64 y 65 pesetas 
la tonelada de 1.015 kilos, franco á bordo en | 
puerto español. 
Las Casas ^uo han formulado ofrecimientos 
son las signicntes: 
North Side Bank, Bvansville, Ind.: Poca-
hontas Fuel Company New York (tiene ofl-
d-Iphia, Pa.: Gano, Moore & Co., Philadel-
phia, Pa.; Bemard Bandler & Sons, Xcw 
York City.; C. G. Blake CaDipany, •Cineinna-
t i , of New Yor; Tho Consolidation Coal Co., 
New York City." 
CULTOS PARA HOY 
PIA 16.—VrERXT5S 
N O T I C I A S 
La tenrpewituwa. 
El termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, cuatro grados. 
A las doce, nueve. 
A las cuatro de la tarde, siete. 
Temperatura máxima, 10 grados. 
Mínima, cero. 
El barómetro mareó 705 mm. Variable, 
eon tendencia á lluvia. 
La Asociación Comedores de Caridad de la 
Infanta María Teresa (Mesonero Romanos, 
31), ha acordado que las fiestas de caridad se 
eelcbren los días 8, 9 y 10 de Mavo, y dedicar 
las limosnas al reparto de 4.000 bonos do 
comi 2a y 2.000 de pan. 
El reparto de bonos se hará el día de San 
Isidro por la mañana. 
En el Banco de España se suscribieron ayer 
! 710.000 pesetas en Obligaciones del Tesoro 4 
i por 100. Hasta la fecha van solicitadas pese-
las 63.250.000. 
'Solbre el tntna "Posiciones de la mujer en 
las avanzadas del catolicifiro", dió ayer tar-
de en el teatro Príncipe A'fonso una confe-
rencia leída el muy reverendo padre Calasanz 
Babaza, Escolapio. 
La conferencia fué la sexta do la serie orga-
nizada á beneficio de su sección de Protección 
al trabajo de la mujer, por la "Unión do 
Damas Españolas del Sagrado Corazón". 
Después de un elocuentísimo exordio, en 
«1 que expresó sus sentimientos de gratitud 
Á la Junta de Damas, dijo que había prefe-
rido leer á hablar buscando dar una mayor 
consistencia 'á los argumentos. 
Haciéndose cargo de deseos manifestados 
por las propias señoras de la Unión de Da-
mas, dijo que en su conferencia hablaría de 
las mujeres pretéritas. Y puesto q.ne por vos-
otras mismas se ha recomendado el uso dnl 
escalpelo—añadió—, yo me valdré de un aro-
te, formado por los i'ecuordos de las mujeres 
«|ue fueron, y lo haré restallar sobre la actual 
generación descendente más que descendiente. 
Se ha hablado ya—prosiguió—de lo que 
debe la mujer al catolicismo; yo voy á ha-
cerlo de lo qu« el catolicismo debe á la mu-
jer. 
No me ocuparé de la naujer en el paganis-
mo, porque, llena de cieno, marchita cuanto 
toca. 
E l padre Calasanz, en brillantísimos pá-
rrafos, traza de mano maestra el cuadro de 
degeneración de la mujer pagana, afirmando 
que el arte pagano sólo supo desnudar á la 
mujer, y que la historia pagana sólo conoció 
4 la mujer maldita. (Grand/'s aplausos.) 
Pinta la influencia decisiva que el Evan-
gelio de Cristo ejerció sobre la mujer, sir-
.'Viéndose, para demostrarlo, del testimonio de 
los evangelistas, que presentan & la mujer 
como seeuidora de Cristo. 
Üecuerda el padre Calasanz el cie.tnplo dado 
Por Claudia, esrosa del gobernador de Ja-
dea, fmica defensora de Cristo que dirisíén-
•tae ni pueblo judío le invitaba á no derra-
bar sangre inocente cuando todos pedían la 
fcMfrte de Cristo. 
* es que la mujer—decíev el eonfereacian-
En la capilla de las Hijas de María T-n-
maeulada para el s rvicio doméstico (Fuenea-
rral, 113), tendrá lugar el martes, 20 
del corriente mes, el día de Retiro men-
sual para señoras, dirigido por el reverendo 
padre Juan Francisco López, de la Compa-
ñía de Jesús. 
Los actos reli^riosos comenzarán á las diez 
de la mañana eon la Santa Misa, y por la 
tarde, á las tres y tres cuartos, con la Lec-
tura. 
Las señoras que deseen hacer el Retiro in -
ternas, lo avisaran con algún día de anticipa-
ción. 
Ayer, á las once de la inañana, se ee-
I^bró en el cuartel de la Montaña el so-
lemne aeto de imponer la eniz del Méri-
j to Mi l i ta r que le ha sido eoneedida, al 
ingeniero Sr. Sáenr Santa.maría, siipervi-
j viente de la catástrofe minera de Cabezo, 
j de aVca. 
i Dicho ingeniero es soldado de cuota 
del regimiento de Ferrocarriles, haeien-
• do la imposición el coronel de dicho Cuer-
! po, Sr. Aubarede, en presencia de toda 
j la tropa. 
I Terminado el aeto, la mrísiea del re-
gimiento interpretó un variado progra-
ma, mientras los invitados eran ©bse-
quiados eon un lunch. 
L A COXMSA 1>K P A K K - i 
A-paratoa de l e c h e r í a , modernos ó hiscié-
nicos. J a r r a s o r d e ñ a d o r a s , botellas, e t c é t e -
ra , etc. E l Materií».! A g r í c o l a . Zabalbüde , 
n ú m e r o s Id ' y 13. B.ilbao. 
•Se hallan vacantes las Secretarías judicia-
les, de categoría de entrada, de Miranda de 
Ê oro y La Cañiza, ambas por defunción. 
Deben ser provistas en turno de traslado. 
El plazo para presentar solicitudes es el 
de, treinta días naturales. 
Kn la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Santiago se halla, vacante la cáte-
dra de Farmacia práctica y legislación, que ha 
de proveerse en concurso de traslado, admi-
tiéndose las solicitudes dentro del plazo de 
veinte días. 
(La Dirección- general de Agriealtura, Mi-
nas y Montes, convoca concurso para pro-
veer seis plazas de celadores de minas, do-
tadas con el haber anual de 1.500 pesetas. 
(T.os aspirantes, que han di ser capataces 
de minas ó ayudantes facultativos de minas ó 
fábricas metalúrgicas, deberán' tener más de 
veinticinco años y menos de cuarenta. 
Las instancias diríjanse á la Dirección ge-
neral mencionada, en el plazo de treinta 
días. 
La Escueta de Viticultura y Enología, de 
Reus, convoca exámenes de ingreso para cur-
sar la carrera de enólogo, loa cuales se ve-
rificarán en la segunda quincena de Mayo y 
en la primera de Septiembre. 
Los detal'es de la convocatoria pueden T«r-
B* m («i Gmeta é t ayer, >*" " - -
K I P r í n c i p e Harnero . 
S E V I L L A 15. 
Procedente de jLlgeeírais h a llegado l a 
condesa d « P a r í s . 
E n l a e s t a c i ó n era esjperada i»or e l a l -
calde, el general Kyleta y wiuchas damas 
de l a aristocracia . 
E5i auto c o n t i n u ó e l v i a j e h a s t a su ^ a -
lacio de Vi l lamanr ique . 
Lia carrera de a u t o m ó v i l e s en la flaca 
L a s Gar' l las , organ'zada p « r la R e a l So-
ciedad Sevi l lana, h a *ido b r i l l a n t í s i m a . 
C o n c u r r i e r o n e l ¡eo'bernador y numerosas 
damas. 
L a cuesta t iene 2'75 metree de desnivel. 
iSe d'snutaron los p r e m i o » « u i n c e autos, 
g a n á n d o l o s D . Antonio P i c k m a n , m a r q u é s 
de T o r r e s P r e r a s , Miguel Arte«m4ti y don 
J u a n Martugal l . 
Lia e x c u r s i ó n r e s u l t ó a^radatolirslma. 
E l d u e ñ o do la finca, D. H i l a r l o Camino , 
o h í í e o u i ó ¿ los excurslonJstais c o a un 
"luncih". 
— H a llegado el P r í n c i p e R a n l e r e . que 
m a r c h ó á la finca del conde de Mazas. 
MiafVana marrthar i á Míílfvga, pí-ra unir -
se á los imfantes Don Car loa y D o ñ a L u i s a . 
CONCIERTO E N E L RETIRO 
Programa del concierto que l a B a n d a Mu-
nicipal ejecutará en el Retiro el día 18, do-
mingo, á las orce de la mañana. 
1. "T-e Voltigueur", primera vez, Parés. 
2. "Peer Gynt", segunda suite, Grieg. 
a) El lamento de Ingrio. 
6) Danza árabe. 
c) Peer Gynt vuelve á su patria. Tem-
pestad. Canción de Solvjg. 
3. Marcha de Temnhauser, Wag'ner. 
! 4. "Alalaas y alborada gmÚejag", J. Moa* 
tes. 
5. Fantasía de ¿96 oadetm de l« rein*, 
. Luna, ' 
La Gaceta publicó ayer la siguiente Real 
orden dirigida por él ministro de Hacienda a! 
director general de Aduanas: 
"Vistos los datos que los gobernadores ei-
viles facilitan respecto á Jas existencias y 
precios de trigos, harinas y otros artículos de 
necesario consumo; 
Considerando que por la llegada de trigo 
de origen extranjero y por haberse asegurado 
el abastecimiento de ios mercados del litoral 
y ¿e ios interiores que carecen de existencias 
5e ha iniciado ya la baja de los precios, y 
que, en consecuencia, ha de procurarse que 
la mejora de éstos vaya refluyendo en benefi-
cio del consumo; 
Considerando que entre los precios de los 
trigos, los de las harinas y ios del pan debe 
estaWecerse, s gún las clases de aquéllos, una 
relación constante á fin de que se mantenga 
ó reduzca en la forma que prece.>a el tipo 
de venta del pan de la clase comente; y 
Considerando que l a acción de las Junta-s 
¿e subsistencias deben ejercerse también sobre 
otros artículos, tales como anm, garbanzo-?,, 
patatas, alubias, aceite de oliva, manteca y 
tocino, para conseguir la mayor reducción 
posible de los precios en las rentas al de-
talle, 
•Sn Majestad el Rey (q. D. g.), de con-
formidad eon lo propuesto por esa Direc-
ción general, se ha servido disponer: 
1. * Que ese Centro directivo remita nota 
á las res: ectivas Juntas de (Subsistencias de 
los prócios de los trigos extranjeros adqui-
ridos con su intervención. 
2. " Que en vista de estos precios, de los 
que rigen en los mercadee locales ó cer-
ennos v de los d1 nn'Ss antecedpntes que pue-
dan adquirir, las Juntas cuiden de que los 
de las üarinas guarden relación oou los del 
trigo, teniendo en cuenta que el margen entre 
los precios de los trigos y de las harinas d̂ be 
estableeerse entre 10 y 11 pesetas para los ori-
ginarios de los Estados Unidos, Cataluña, 
Aragón, Castilla la Nueva, Andakeía, Extre-
madura y otros de los llamados de rendimien-
to, y entre 11 y 12 pesetas para los de la Ar-
gentina, Castilla l a Vieja, Navarra, Rioja y 
otros análogos. 
3. " Que el precie del kilogramo de pan 
de la clase eorriente no debe exceder del 
que tenga en cada localidad el kilogramo de 
harina. 
4. ° Que igualmente deben vigilar las Jun-
tas la venta al detalle de los demás artículos 
de eonsunso, tales como arroz, garbanzos, pa-
tatas, alubias, aecite de oliva, manteca y fco-
ciao, teniendo en cuenta los precios de ori-
gen, los gastos de arrastre y las mermas, á 
fin de que se procuro que en la mencionada 
venta el recargo ao exceda de un 15 por 100. 
5. * Qn* dada l a posibilidad de completo 
abest/"ckriento no se ponga ninguna clase de 
trabas ni formalidades al comercio interior 
ni al de cabotaje, A no ser en los casos en qne 
se trate de las cantidades de trigos ó harinas 
de las que los Aynntamentos se hayan incau-
tado; y 
6. " Que los gobernadores eivil'-d, eomo pre-
sidentes de las Juntas de Subsisteaeias, dis-
pongan lo conveniente y^-a, el cimtplimiento 
de las anteriores instrucciones.** 
la* cosedha, de trigo. 
Del cuadro estadístico formado por el Mi-
«isterio de Fomento, sobre datos recogidos 
completos de la superficie destinnda en Es-
paña al cultivo de cereales, son los datos si-
guientes: 
Hectáreas sembradas en e«te año agrícola: 
3.9Ó9.625 do trigo. 
1.490.4^6 de cebada. 
759.674 de centeno. 
493.461 de aven». 
Comparadas catas eantidad^s eon k » del 
a ñ o anterior, resulta n a aumento de . 
LOS CGHCJSIES REPÜBUOHDS 
Y EL ALCALDE M BARCELONA 
BAKCED-INA L o . 
E n la sesión del Ayuntainiento, des 
pues de leída el acta de la sesión anterior, 
el jefe de la minoría radical, Sr. P:ch, 
dijo que habiéndose acordado en k se-
sión anterior un voto de censura al al-
calde, y en vinta de que el alende con-
tinuaba presidiendo, los republicanos se 
retiraban del salón de sesiones. 
E l ailealde irivocó su derecho, conti-
nuando la sesión con los regionalistas y 
las düreehaa. 
Los repuhli canos manifestaron que 
continuarán elaborando en las Comisio-
nes, pero sin acudir álas sesiones. 
E l alcalde dice que eontinusrá en su 
puesto mientras tenpa la confianza del 
Gobierno y de la opinión. 
15 OR ABIÍFL DR IÍI15 
ROTOSA D E M A D R I D denle- ,De fe«^ 
4 O/O interior . 
Ser le F , de 50.MO ptas. amls . , 
" E , de 25.000 " 
" D, d© 12.ñ00 " 
" C , de 5.000 *• 
" B, de 2.500 " 
" A, d© 509 " 
" G y H de 180 y 2 0 » 
E n diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Ser ie F , de 24.000 ptas. nmls . 
" E , de 12.000 " 
" D, de 6.00-0 ** 
" t , de 4.000 ." 
" . B , de 2.000 " 
" A, de 1.000 " " 
" G y H , de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 O/O amortiizablc. 
Serle E , de 25.000 ptas. n m K 
" D, de 12.5 00 " 
" C . de 5.000 " " 
" B , de 2.500 " 
H A, de 50'0 *» 
B n diferentes series : 
5 O/O a m o r t i í a b l e . 
Serie F , de 50.000 ptas. HIBIS. 
" E , de 25.000 " 
" D , de 12.50^ " 
" C , de 5.000 " 
" B , de 2.506 " 
" A, de 5 OiD f 
E n diferentes series 
Oblipaeiones (1Í*1 T c s o r » 4 0 / 0 
E m i s i ñ n de 1 de E n e r o 1915. 
Serie A . n ú m e r o g 1 é 3 7 . 9 4 » 
de 501 pesetas 
Ser ie B , n ú m e r o s 1 á 63.714 
í © 5.000 pesetts 
ObliRaciones. 
P . C . de V á l l a d o l M ArSza 5 8-/8 
S. E . del Med o d í a 5 0 / 0 
I E l e c t r i c i d a d d© C h a m b e r í 5 0¡§ 
i S. G . A z u c a r e r a Eisnaña 4 6 /0 
U n i ó n Alcoholera Eap.» 5 0 / 0 
Accionee. 
! Banco de E s p a ñ a 
I Idem Hispano .Amer icano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a . 
Idem de Cas t i l l a 
I Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o 
Idem C e n t r a l Mejicano 
Idem E s p a ñ o l R í o do ]a P la ta . 
Corrvp.* Arrendt.* de Tabacos . 
S. G . A z u c a r e r a E s p a ñ a , Pftes. 
Idem Ordinar ias 
Idem Al tos Hornos de Bi lbao . 
Idem D u r o F e l g u e r a 
¡ UnlOn Alcoho'era E s p a ñ o l a . . . 
I Idem R e s i n e r a E s p a ñ o l a 
i Idem Efr-afiola de ExplosiYOs. 
| P . C . de M . Z . A 
P . C . del Norte 
Ayuntamiento de M a d r i d . 
E m p r é s t i t o 1868 
í Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior . 
Idem í d . E n s a n c h e 















































































































Santos Calixto, C a y o , CresccBcio y L a m -
ber to , m á r t i r e s ; Santos Fructuoso , T o r L 
bio de L i é b a n a y Paterno, Obispos y coa-
fesoree. 7 Santa E n g r a c i a , v lrgea y m á r t i r . 
L a Misa y Oficio divino son de l a Donib-
nica , con rito e impl© y ©olor blanco. 
A d o í * t i ó i * Nocturna. — T u r n o : L a l a . 
maculada y Santiago, Patronos de E s p a ñ a . 
Corte de M&rf* .—Del C a r r r e n , en su Iglf*» 
Bia, en San J o s ó , Santiago y San Pascua l . 
Cuo-rentít H o r a s . — M e r c e d a r i a s de D o » 
J u a n de A l a r e ó n . 
Capi l l a del S í tu t íp imo C r i s t o «le « » « O i -
n é s . — A las áiea. Misa ofintada, y a l toque 
de oraciones E j e r c i c i o eon s e r m í n . 
Cf'PiilB del Ave M a r í a . — A las once. M i . 
sa, Rosa r io y comida fi 49 mujeres pobres. 
C n p i U * de 1» V . O . T . de S í ia P r u n c i s c o . — 
E j e r c i c i o s , á, las cinco, con Su Div ina M a . 
Jeatad maniiiesto y s e r m ó a . QU© prodi<aT,S." 
D. Gabr ie l L ó p e z , terminando con el V i * . 
vCruoi;?. 
l.jrte**» de Cidptru.ro..—A las ocho y me-
dia, Misa de C o m u n i ó n genera] para l a 
Conigregac ióu de Nuestra S « ñ o r a do loe Do., 
lores; á las seis de la tarde. E x p o s i c i ó n , 
Corona D « l o r o s a y s e r m ó n , que predicar* 
I ) . L u i s B é j a r , Reserva é i m p o s i c i ó n de E s . 
camilarios . 
ígUvria, de íesúia.—A las diez, M'sa c a a -
tada con S. D . M. m a n i ñ e s t o ; á las d o c » 
y med ia , a d o r a c i ó n de l a imagen d© Nues-
tro Padre Jesúis. P o r l a tarde, á las cinco, 
BxpoBleidn, T r l ^ g l o , p á t i c a y R e s e r v a . 
JerónSmais del Corpus Ohrfct i .—A las s1'©. 
te. Misa de C o m u n i ó n general para l a H e r -
•raudad de F r a n c i w o de P a u l a ; "& las 
nueve y media. Misa solemne, predicando 
nn p a i r e de la C'ompaóía de J e s ú s , ¡y adora-
elfis de ' a re'lnuia d«l Santo. 
Oratorio dol O l i v a r . — A las or to , Comu,^ 
nl5n ganeral F © n a r a d o r a ; & las euatro de* 
12 t a rde . J u n t a d « s e ñ o r a s ce'adoras. y í 
las se'si c o n t i n í i a l a Novena á San J o s é . * 
RrTir!5«'o«« t\o. Don J u a n dp A l a r e ó n 
(Cimreíift*. B o r a » ) . — A las ocho. K x n o s i c i ó a 
de Su DIVÍH» Majes tad; las diez. Misa 
i ruvor ; 4 l a s seis y media, Rosar io , P r e -
ces y F e erva . 
ftan J o « é . — A las seis de l a tarde eoati-
«f ian les N u ^ v e V iernes a l S a n t í s i m o Crffctc* 
del Des-s — pa ro . ffrefl'-cando «1 Sr . C a l u m a ^ 
y ft c o n t i n u a c i ó n pe c a n t a r á e l "Miserere'*, 
del maestre Pa les t ina . '~ > 
C U f - T O S P A P A M A C A N A . 
D I A 1 7 . — S A B A D O 
e a u /n ic -e to , Papa y múrtir; S a r ^ e F o r -
t u n a t o . M a r c i a n o , E l l a s , Pablo é t m i 
m / í r t i re? ; San Es teban , abad ; San to,-
confesor , y l a Bea ta M a r í a A n a de J e s ú s , 
virgen. 
Lía M?.?a y O^c 'o d i v i n o son de l a Bea ta 
Mar 'a A n a de J e p ü s , v irgen, con rito doble 
mavor y color blanco. " 
Adtm2.t*í6a N o t t m " * » . — T u r n o : San Aigus-
tfn. 
Corte de M « e í e . — D e l a P í o ? d© L ' s , 
flauta M s r ' a ; de Lourdes , ©» San J o s é , y 
de la C a r i d a d , en laa Desea'Kaí Rea1es. 
Coa re R í e HOIWB.—Mereedarias d© Don* 
Juan de Alaroóia. 
O w i ^ a del Ave M s r í » . — A las oaee, M' .^- j . 
y Posar io , y comida & 4© naujeres pobres. 
O p í ^ » del S.-nto C r i « t o de l a « a l u d . — f 
A las ©uce. Misa solemne eon Expos ic ió-a , 
y por l a tarde, A las seis, E s n o s i c i ó n , E s -
t a c l ó a , Rosa-r 'o y s e r m ó n , que p r e d i c a r á d o s 
Ans;el I / s^aro , 
Parmqust í , de l a C o n r e p f i ó n . — A las oebe, 
Mi«a de C o m u n i ó n para l a C o n g r e g a c i ó » 
del A m o r Her-moso. 
rarro- 'u ia , de Sew Ln i« .—.Empieza la Ne-
vena & Santa C a s i l d a ; ñ o r l a tardo, á las 
seis. E^pOStcfon 7 seFaRin que p r e d i c a r á e l 
padre M'-Miesto P a r r i o . r 
ItéÍáj$o*ae de Von J n a n de Alare,ó» ( C o a -
renta Ht«--ii,«;K—Eiesta * l a Beata Mar^a 
A n a de J e s ú s ; « lus ©ebe , Expos'cifin de 
Su D i v i n a Majestad; á las dieK, Misa « • * 
lemne; á ^as seis y r&edia de la tarde. E s -
t a c i ó n , Pesa r i o v s e r m ó n que p r e d i c a r á 
padr^ Mereedario. y «proceslóa d© Reserva." • 
r<9ifñ<y*a& de Snnfca M a r í a Mln^dsJena-— 
B i f T ' i e í ' a e l Tr ídu-o á San E^ped to; á l a ^ 
d i e » . Mi5a canta^.3, cea maní t i e sbo , predi -
cando D. A n t o n i o R u b i o ; á les cinco y me-: 
dia á« l a t a rde , Ei fpes ic ióf l . R o s a r i o y ser-
m ó n «"'e pred't-ar* el padre Modesto B a -
rrio , B-f^c'cio. b e í ^ ' c i f i n y R e s e r v a . 
Seai .Tocé .—¡Címt inúa l a Novena á S a » 
Expedito , predicando el Sr. Calpena. 
E n la ea^Pla de Santa T«r©?a, ¿ las oche» 
de l a m.a^s im. eonme^•erará l a Co-^rad^a 
de l a Stekta PH«, el X X T X aniversar io de 
su can^n i^a e r e c c i ó n , con M.'pa de C o m u -
n i ó n , p w t i c a y reÉ-'TM>ii»o cantado ©a su-
fragio ' 'e sus fnr' 'adores, e l ¡primer Obis-
po de M a d r i d - A I c a M , Sr. Mfirtfnes iBqnisr -
do. y e l reverendo padre Cotani i la . 
Paaro^uií», de S".Mti!».Ko.—^Comienssa la No. -
vena á Nuestra S e ñ o r a de la Espera-naa. A 
las seis y media de ' la tard<», Roaarfe , 
s e r m ó n p o r el reverendo r a d r e D á m a s © 
Fuer te s , d e l Sagrado 'Coraeóu de M a r í a , , 
Novena tr Sa'lve. 
Sr.n T e r c B K o . — C o m i e n z a l a Novena &• 
Nuestra S e ñ o r a de l a E n c a r n a c i ó n . A las 
siete de la tarde, E x p o s i e ' ó n . E s t a c i ó n , R o -
sario, s e r m ó n ñor D . J o s é S u á r e z F a u r a , , 
Novena y R c - e r v a . • 
{Rete periódica se pnhlica can censura ecle* 
vástica.) 
, <y . - • 
s 
i**** r " " 1 C'"**' 
imam B̂ÉBik | 
'Vtn^ «anas *t*m& 
C A M B I O S S O B R E P L A K A M KXTIÍ V.\.! í .it.AS 
P a r í s , d icque , 94 ,15; Londress, oheque, 
24,0'2; B e r l í n , 000,00. 
Rogamos á nuestros suscrlptores sa 
s irvan manlfesta r a e s las deflclenrlas 
qtie haflcn en el i-eparte de! per iód ico . 
KIJ DEBATE 'l©l,erá r»r lb | i t ie a n t « e 
. de las un-. •• 4© ta m a ñ a n a . 
K n la r o n ¿ * A t c c b a f u é íuerdid-o vov 
un perro e l n i ñ o d© catorce a ñ o s , Hipólito'*' 
R u i z , que tuvo que pasar S. la C a s a de So-
corro del Hosipital, para ser « u r a d o d© u n a 
herida en la p i « r n a derecha, que e l G&n lo 
c a u s ó . 
S u p r o n ó s t i c o «i regerrado. 
— A n t o n i o P a s c u a l C a í l c j e , ñt ^:¿¡nta y 
ocho a ñ o s de edad, f a l l e c ió r © p e n t ¡ n a n - « n ' i * 
ea su ¿ o m i e l i o , J » - : o m e t r e z o , 32, á c o n s e - » 
euanela d© un v ó m i t o de sangre. 
— E n la calla de Alberto Aigunera, mis. 
berl ina, que llerfl'ba ene-ancibado nn e a b a l l » 
an prueba, c h o e ó violentamente contra un* 
farol . 
De* pesoasb© del veMculo sal ieron des-
pedidos Pedro MartTn Guarifio, de c incuen-
ta y cuatro aftos. y Pedro G o n z á l e z Vecino, 
de tre inta , sufriendo en la ca ída , e l pr i -
mero una grasva her ida en l a oabeca, y e l , 
segundo otra leve en la cara. • 
Otros dos Individuos qu© les acempafia-
baa, sal ieron ilesos. 
—'Petra López y L ó p e e , s u f r i ó u n a Into-
x i c a c i ó n , de p r o n ó H l e o reservado, a l tornar^ 
eouivoca''s(-n€nte u a Ifeuldo nocivo en la 
fábr ica s i tuada en e l paseo defl C a n a l , a i -
mero 1. * 
— E n el Gabinete M M i c o d© la © s t a ^ ó n 
del M e d i o d í a , f u é curado ©1 obrero Ma-^ 
n r e l Ppiftcuail Mom?e, de u n a her ida en 1% 
ceja derecha, qu© 1© produje « -asualrrerte i 
©I capataz Pedro G a r c í a B a r r i o , a l t i r a r l e 
una piedra en broma. 
BH accidente o e u r r ' ó en los muelles de 
í^e^ueña velocidad de la, mencionada e s t « - \ 
| ci6n. * 
i - j - i E n l a Casa de S^xorro del distrito t i 
' l a I n c l u s a , p r e s e n t ó Jacoba Crus , á un h i -
jo nuyo, de ^ ' e í y s©i9 meses, que ,i»adecía -
i una. Intox'cacIOn de proufietlco refarvado,-
j í é M d » ba haib-pr Inger'do el p e q u e ñ o cierta^ 
•ant ldad de sulfato d© cobre. ^ 
— ' L a portera de l a casa a ó m . 41 á« ̂  \m 
« a l i e do Jacor-e trero h a denunciada á \ 
iEmill-'no de dlcba finca, que l)abl'i«<4© side 
desredldo per ©̂  c»*ero . «© "antrefcuTe" e a 
r m r p e r to-de» les «r i s t f t l t s *© le, ^aU»:t*--
c i ó n . >" 
íufí í QQ IÍJÍO, L 
S O R T E O GO. 
J í o t a de los íífc!*Tfvs do l a l ieuda amor-
tízaiñe ai o \)or 100 que h a n sido 
s í a s i o i t i z a d o s en el goi"teo ce-
lebrado en el d í a de hoy. 
ÉKISftok l)B 1900 
iSeaie A . — O m e r o s de las bolas quo re-
presentan los lotes 755, n u m e r a c i ó n de 'os 
Mtulos que deben ser amortizados 7.541 a 
80; 1.929, 19.381 & 9l0t; 2.&59, 26.581 á 
90; 3.737, 37.361 á 70; 3.030, 30.291 A 









4.048, 40.471 á 
5.717, 57.161 A 
6.225, 62.241 ft 
6.476, G4.751 a 
8.559, 85.581 á 
9.036, 90.351 á 
9.828, 98.271 á 
3 831, 38.801 á 10; 
5.241, 52.401 A 1̂ 0; 
(J.046, 6i0.4.51 á ftO; 
6.257, G2 561 á 70; 
7.613, TÍ9.1Í1 á 30; 
8.905, 89.041 A 50; 
9 645, 96.451 á 60; 
10.024, 100.231 A 40; 10.486, 104.851 
A 60; 10.551, 105.5IChl «A 10; 10.977, 
109.7611 A 70; 11.435, 114.341 A 50; 11.920, 
119.1i91 á 200; 12.6'54, 126.531 A 40; 
12.660, 12.6.591 A m ó ; 12.823, 128.221 A 
80; 13.377, 13.3.7'81 A 70; 1.4.137, 141.3i6il 
á 70; 14.43'8, 144.371 d 8'0; 14.768, 
147.671 A 80; 14.93i0, l ^ ^ l A 300; 
15.267. 152.G'S1 A 70. . . 
•Sei'ie C — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentsn los lotes 333, n u m e r a e i ó n de los 
t í t u l o s que deben rer amort irados 3.321 A 
80; St@, 5.381 A 90; 1.534, 15.331 A 40; 
1.65.6, 16.5151 A CPí; 1.836, 18.351 A 60; 
á 80; 3.2'57, 32.561 A 70; 
á 40; 3.778. 37.771 A 80; 
A 30; 5.145, 51.441 A 50; 
A 9-0; 5.5i95, 55.941 A 50; 
aS.3'21 A 80. 
S e i i e C - — N ú m e r o s do las bolas que re-
p r e s é n t a l a les lotes 92, n u m e r a c i ó n de los 
t í t u l o s oue deben fer am.ertirados 911 A 
20: »75. , 2.741 A 50; 3.í'9, 3.581 A 90; 










2.752, 37.511 A 20; 2.7^5, 27.641 A 50; 
2.85t5, 28.5'4>1 A 5(0; 3.879, 38.781 A 90; 
3.96'2, 3:9.611 A 20; 5.169, 51.681 A 90; 
5.768, 57.671 A 80; 5.971, 59.701 A 10; 
6.332, 63.311 A 20. 
S e r i e D . — N ü m e r o B de las bolas que re-
presentan los lotes 598, n u m e r a c i ó n de los 
títulos que deben ser amortizados 5.971 A 
80; 763, 7.621 A 30; 764, 7.631 A 40; 
1.368, 13.671 A 80. 
Sor-io E . — K t i m e r o s d« las bola« que re-
presentan lo« lotes 69, n u m e r a c i ó n de los 
ti'tulos que deben ser amortizados 841 A 
45; 240, 1.196 á 200; 914, 4.5-6'3 A 70; 
1.125, 5.621 A 215; 1.825, 9.121 A 25. 
S e r i e F . — N d i r e r o s de las bolas que re-
presentan los lotes 93, n u m e r a c i ó n de los 
t i tules que deben ser amortizados 461 A 
465; 284, 1.316 A 326. 
EMISION DH 1902 
Serio A . — N ú i r e r o de las bolas que re-
presentan k)S lotes 15.5'56, n u m e r a : l ' u de 
loa t í t u l o s oue deben ser amortizados 
155.551 A 60; 16.631, 166.801 A l O ; 
17.342, 173.411 A 20; 18.842. 188.411 A 
20; 18.952, 189.511 A 2'0; 19.067, 190.661 
A 70; 19.494. 194.931 A 40; 19.6'S9, 
196.681 A 90; 19.681, 196.801 á 10; 
19.884, 198.831 A 40; 19.99'9, 199.981 A 
96; 20.113. 201.121 á 30; 210.165, 201.641 
A 50; 21.883, 218.821 A 30; 22v705, 
227.041 á 50; 22.723, 227.221 A 30; 
24.071. 240.701 A 10; 24.170. 241.691 A 
700; 24.6.59, 246.581 A 90; 24.C166. 246.651 
á 6'0; 24.716. 247.151 A 60; 24.804. 248.031 
A 40; 24.910, 249 091 A 100; 
250.131 A 40; 2'5.54'9, 2o'5.481 
25.729, 257.281 A 9-0; 26.06'9, 
A 90. 
Serie B . — - N ú m e r o s de las bo'las que re-
presentan los lotes 7.2|67, nuire-S'c 'ón ''e 
los t í t u l o s que deben ser amortizados 
72.661 A 70; 7.862. 78.611 A 20; 8.095, 
80.941 A 50; 8.797. 87.961 A 70. 
Serio C .—Núirreros de las bolas que re -
presen'an los lotes 6.554, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser amortizados 
6i5.B3.1 A 40; 6.606, 66.051 A 60; 7.091, 
70.901 A 10. 
15.084, 15.084; 
16.511; 16 .98S, 
17.12)9, 17.129. 
las bolas que re-
S e a í e I > . — N ú m e r o s do las bolas que re-
presentan los lotes 14.49i5, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben eer amortizados 
14.495; 14.951, 14.9'51; 
15.885, 15 .88 í5; 16.511, 
16.989; 17.101, 17.101; 
Ser ie B . — N ú m e r o s de 
presentan los lotes 11.009, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser amortizados 
11.009; 111.349, 11.349; 13.158, 13.158; 
13.687, 18.687; 13.721. 13.721; 18.904, 
18.904; 18.926, 13.926. 
tSerie F . — N ú m e r o s de l a * bolas que re-
presentan los lotes 4.437, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que deben ser amortizados 
4.427; 4.502, 4.503; 5.197, 5.197. 
EMISION DB 1906 
Seri© A.—i?s«n oro de las bolas que re-
presentan los lotes 2o.537, n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s oue deben ser amortizados 
265.Si61 A 70; 26.5'55, 
127.5^6, 275.251 A CO; 
& 8;n'; 27.608, 27 6.971 
277.0'451 A 50; 27.771, 
28.9.55, 239.541 A 50; 20.554. 295.581 A 
40; 20.590 295.891 A 900; 30.670. 306.691 
A 700; 31.000, ?rV).9i91 A 310.000. 
Ser i e B . — N ú m e r o s dt» las bo'as e r e re-
presentan los lotes 9.703. n u m e r a c i ó n de 
los t í t u l o s que dcbpn ser amortizados 
97.021 A 80; 9.792, 97.9ttl A 20; 9.851, 
98.601 A 16. 
j S<)«(e O . — N ú m e r o s de las bolas que re-
presentan los loteis t74.878, n u r a e r a c ' ó n de 
Sori© p .—Nfimeros de l a * bolas que re -
presentan los lotes 5.947, n u m e r a c i ó n de 
les « t u l e s que deben ser amortizados 
5.947; 6.102, 6.102. 
Madrid , 15 de A * r l de 1 9 1 5 . — B . » : 
E/1 subgolyernador, B e l d a . — P . E l secretar 
r ie , O. Blanco-Rec io . 
265.541 A 50; 
27.608, 27.6.071 
A 80; 27.705, 




los t í t u l o s que 
74.878; 

























77 .4« .9 , 
78.611; 
S<TI--ÍO I > . — N ú m e r o s fle 
presentan los lotea 17.4 31, n u m e r a r í a n de 
los títulos qi'e deben ser amortizados 
17.431; 17.779, 1 7 . 7 / 9 ; 17.882. 17 .882; 
18.130. 18.130; 18.837, 18.887. 
Serie E . — . N ú m e r o s de Me bolas n r « re-
presentan los lotes 14.63.4, n u m e ' a c l ó n de 
los títulos fue d e b m ser amort?^?d^s 
14.624; 14.897, 14.897; 15.239, 15.239. 
O r d e n de S a n Hermenegi ldo. 
Se concede p e n s i ó n A los siguientes c a -
balleros de la referida Orden: 
De gran e r u » . — G e n e r a l de brigada don 
J o s é OI.ver V i d a l . 
De p laca .—Coroneles D . Mateo Horndn-
dez Alvarez y D . Federico de A r r a t c Na-
varro; <aplt5n D . Ceferlno L l a n o M e n é n -
dez F l ó r e x ; coronel D. Pedro Carrasco Plo-
r a ; contraa lnrrante D . Rafae l Benavente 
C a r r i l e s ; coronel D. Manuel Hazatlas V e r -
dugo; teniente coronel iX Santos Alonso 
B e r t o l í ; genera] de brigada D. E n r i q u e E s -
cudero Sanz; teniente coronel T). Jo^é A n -
to l í B a r r o t ; coroneles D . Jo.=-é de Agulrre 
v Benftez de L a r a . D. Apol inar Barrado 
harregu i , D. Ricardo faeco Bett lni y dnn 
Antonio C a ñ a d a Ci sber t ; capifcíin df! navio 
D. A lvaro B lanco y R o d r g u e z de la F l o r ; 
coroneles D. R a m ó n Tomaset i G-al¡ y don 
J o s é F e l i ú F e r r á n ; teniente de navio don 
E n r i q u e F r e s ñ s F o r r a n ; coimandaute don 
Leoncio Dfurán R o d r ' ? u e z , y coronel don 
Ignacio Galbñn Baldlr.^er. 
D e cruz .—Capi tanas D. Manuel Gar-c'a 
V i l a r i ñ o . D . F e l f r e del Val lp R é y n e l t a don 
A g u s t í n Garc ía Recve y D. Mariano G ó m e z 
Quirce; pr imer teniente D. J o s é March Na-
varro, y c a f t a n e s D. V í c t o r M a r t n e z L o -
renzo y D . Mariano Nieto P i m í a do. 
P e n s l o n é s é 
H a n sido declarados con dere:bo A per-
cibo de T e n s i ó n y pagas de toca los heie-
d.cros de leí» siguientes jefes, oficiales y 
asimilados del EL^SrcItó: 
.~oroncles D. Paib'o de Mazarrcdo y L ó -
pez de A r a u j o y D. E n r i q u e M u ñ o z F e r -
n'ándea; pr imer teniente D . M a r t í n L u c i o 
Gaflo; escribiente do pr imera clase del 
Cuerpo aux i l i ar de O r c i n a s mi l i tares don 
Manuel Navas Esp ino; coronel D. F r a n c i s -
co Gare 'a Carbonel l ; ai'férez D. Fr- .nc isco 
D o m í n g u e z y«Añez; ten ente coronel D. A n -
tonio Diez de la L l a n a , comandante D. J u -
l ián H d a l g o M a r t í n e z ; oft-cial celador de 
f-ortifleación de segunda clase D . Bernardo 
L e i v a R a m í r e a ; c a p i t ó n D . Sandalio Fian 
Fulgenc io; comandantes D . E m i l i o Orte -a 
Ortega y D . Perfecto Romero B a r r i g a ; ca -
p i t á n D. Salvlo Mercader S e r r a ; ofle al p r i -
mero de Intendencia D. Ildefonso ¿ o b r ' n o 
Peteta, pr imer ten'ente D. Pedro G6.mez 
G a l í n d e z ; segundo teniente D. F é l i x Luengo 
de la F u e n t e ; teniente coronel D. Seranlo 
Galcertfn Oro, y capltAn D. Salust iano Diez 
F e r r e r o . 
G r a t i flcaol on e» . 
Se dec lara subsistente, dando car.^-ter 
general para todos los Jefes y o f l c V e s y 
rf imi lados . A los preceptos de la R e a l or-
den de 1 de Ju l io de 1898, por l a que se 
c o n c e d i ó derecho á g r a t i f i c a c i ó n . A los oue 
estuvieran destinados en los establecimien-
tos fabriles del A r m a de A r t i l l e r í a . 
C l e r o castrense. 
Pasa A s i t u a c i ó n de reemplazo, por en . 
fermo, el c a p e M n mayor D . J o a q u í n Be-
dano Majián. 
Matrimonios. 
Se conceden Rea les l icencias para con-
í r a e r l o al •oapitón de I n f a n t e r í a D. F r a n . 
cisco B u r g u é s , a l veterinario segundo don 
M a r t í n O.-orio Con^e y a l -fegundo teniente 
de C a b a l l e r í a ( E . R . ) D . RomAn Pardo. 
E T C E M T E W A R I O D E C E R V A N T E S 
o 
El Comité ejecutivo del Centenario de Cer-
vantes publ i cará , en e^c mf,s & ser posible, 
una serie eoncrpléta d1 sc,r» s cervantinos. 
Se han constituido nnm"'rosas Juntas loca-
les y provinciales del 'Centenario, quedando 
aún n'crunas por constituir. 
Contestando á preguntas que se hacen al 
: Comité , é s t e ha. acordado hacer público q^a 
I los donativos para l a suscripción destinada 
' al monumento de Cervantes SÍ ingresarán en 
i las Sucursales del Banco de España, dehiea-
| do los donantes enviar nota do ellos á la Se-
cretaría del Comité ejecutivo (Presidencia d l̂ 
Consejo de ministros). 
K S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n popular, 170.» 
a b o n o ) . — A las diez. L a Malquerida y Los* 
¡ chorros del oro. 
C O M E D I A . — A las diez ( f u n c i ó n popu-
l a r ) . E l orgullo de Albacete. 
A las seis y media (beneflelo de los po-, 
b r e s ) , F e l y n e Verb ©t. 
F R T P t G E i S A . — A las diez (popu lar ) , E r ' 
amor t a r d í o . 
L A R A . — A las seis y media (dob'e. cs-
1 p e i i a l ) . E l a m a de la casa (dos actos) , EÍ 
. a m o r brujo y Pas tora Ini.perio.—A las diez 
y cuarto (dob'e, e e p e c a l ) . Amanecer (tres 
actos) y Pas tora Imperio . 
Z A R Z U F í L A . — A las seis y media (dow 
ble, 2,ri0i pesetas butaca ) . Molinos de vir-n-
to y B e r c j u e r i a n a . — A las diez y cuarto. 
Amores de aldea (estreno) y SAbado SÍQ 
sol. 
A i P O L O . — (TVbut de la Fornarlna).-—A.' 
las seis í iSencMla), Es.paña nueva.—'A las^ 
siete y cuarto ( s e n c i l l a j . L a noche vieja.—. 
A las diez y med'a (doble ) . L a n i ñ a <k¡ 
las plan oh as, dehut de l a F o r n a r l n a en su 
refectorio y L a pandereta. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (seo. 
c ión v e r m o u t h ) . Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro c u a d r o s ) . — A las diez y rre. 
dia CdoWe), MI ouerido Pepe (dos actos) , 
(OOMITCO.—A la*i diez y cuarto. L a so-, 
br ina del cura (dos acboíé) é I s idr ín 6 Las, 
cuarenta y nueve provinicias. 
P R I X C T P E A L P O X S O . — C i n e m a de me-
da .—De cinco y media A doce y media, «-ee,-
c i m e s de c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s los d í a s 
sensacionales estrenos. •-
IMPRENTA: P 1 Z A R R O . 14. 
O K F E ! R E R I A D E A R T E , A R T Í C U L O S D E P I E L v O B J E T O S P A R A R E G A L O N , 
2 5 y A t O C H A , 8 S , M A D R I D . - P R i N C í F E A L F O N S O , 9 , 
Admite imposiciones y coloca capitales ferande f ürñns) al 9 por ICO ano^l primeras hipotecas, constituidas procisament» 
s nombre de los imponentes que las so ieitan. y B\'*& C sobre finéis re^ 'é T construid (la wpjnr garant ía) exentas (k 
toda clase de impuestos, coníribuciones 7 arbitrios. ( L e v ] 2 de J U D Í O de 1011.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos á 
C A F ^ M E I f M , N U M E l R O 3 3 . — M A D R I D 
ET U M . \ 
i 
ro r í o s : V i u d a é Hi jos d e R. J. C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : LELA !_T A D, 12, M a d r i d . 
U.tíOKC 355 %m D 
Fe a "Hi y Mm'f.̂ t'ad'ir. 
Desenj:?», r.» 12.-HAD.ÍlJ 
te admiten esquejas hasta la s 'i"»! !a madrajr-iáa Í-I» 'a laa^roala. 
•SAMFA DE lUBLKi¿2Aa 




i J c i a m o s 
Kn la cuarta plana 
Idem íd. plana entera. 
Idem íd. media plana.. 
Idem íd. cuarto plana. 
Idpm íd. nrt&vn plana. 
Fias. 
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• a l *¿a 
L a C a ^ a Romero participa á su c l ente'a y al pi3-
blicp, haber recibido el surtido para la temporada de 
\ e: ano. 
•ta^a Roinero. S a a t r e r í a . L u n a , 1, entresuelo, fren-
te á San Mart ín . 
T r a j e a « e r i c a n a , do 40 á 125 pesetas. 
L A AC1 
y mantecas finos se despa-
chan en " L a I s la de Cor-
tegada", Cabal lero de G r a -
cia, 6. T e l é f o n o 57 . 
r . \ K A B Ü E X O S I M P R E -
S O S V SKIyI .OS C A L C H O , 
Encomienda, 20, duplira-
do. Apartado 171, Madrid 
Tafilete lejrít ímo, ñ.fvt, 
^ O í ^ f f i n ^ a o f l / , i l C I ^ conferencia de D. Antonio RaHesteros. c a t e d r á . ¡ S A r l O N K Q N | N 6 U E Z 
y Rom-nones . 14, tienda, tico do la Un versidad Centra l , se vende en el l i ios-
Ved kiosco frente Apolo, co de B L D E B A T E á 50 c é n t i m o s . 
Anuncios en peneral. 
¡ A n u n c i o s : MADE11A. H 
6> ^ «• « fe ^ 4.MJ C o m p r e u s t e d 
irr discursos pronarisiaiai ¡n; il 
Sr. Vázquez de ¿'ella P. Zacarías Marii \ 
D. Alejandro Pidal y A / o í D. Angel Herrera 
en la velada que or^ani S J E L D E 3 \ T E 
¡ ara honrar la memoria del Sr. M e a é a d e z 
y Pe í ayo, en ei tea ir o de la Priucejou 
r f De Tenti eo el KHJS:D 19 
ir_DEBAri,~caIle de K\zxV\ 
PetróleD 6a! n o c u r a l a c a l v í c ' c Con 100 f r a s e e s de Petróleo 
Gal n i s e c m - a m ü i i a e n f e r m e d a d d e l c a e r 3 c a b e l l u d o . Con 
,E1 se c ^ r a t i 
dades del cuero cabelludo y las 
Ambas oosas las ciemuestra 
P E D I D L O EN P E R P U M E R I A S , FA~MACIAS Y DROGUERIAS, y en 
s u Casa Centra!: C C ^ O E P C E O S M J E R Ó N I M A , NÚiIfl. 1 2 , P ^ A L . 
ANLNC10S BREVES 7 ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya c v t e n s i ó n sw 
sea supei ior á 30 palabras . S u precio es el de 5 c é n t i m o s por 
palabra. E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabina la Bolsa del T r a b a j o , qwe 
s e r á gratui ta para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que e ^ 
cedan de este núnipi io 3 c é n i i m o s , s iempre que los mismos in-
teresados den personalmente la orden do publicidad en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
el adorno de moda en los somlireros de las s e ñ o r a s , 
precios baratos, mncho su. tido. 
L A B L E X J A N O A , F u e n c * r r a l , 1©, pr inc ipal . 
LLMO.V D E B U E X C S A 1 K J S 
Servicio measual saliendo de Barce lona el 4, de M á l a g a «1 5 y de Cádiz el T¿ 
para Santa Cruz de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo e'. 
v ia je d© regreso desde Buenos A i r e s el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L L N E . A D E - N E W - V O l i K , C U B A Y . M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Q é n o . a el 21, de L a i c c i o n a el 25, de M á l a g a 
e l 28 y de Cádiz el 30, p a i a New-York . Habana . Veracruz y Puerto M é j i c o . He-
greeo de V e r a c r u z e l 27 y de Habana el 30 de <ftda mes. 
L I N b A Dfc C X HA A i W i C O 
Servicio mensual , saliendo ds Bilbao el 17, de Santander el 19, de G:jóa 
e l 20 y de G o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 16 
y de Habana e l 20 de cada mes, para Corufia y Santander. 
Í4A.&A D K ' v E A K Z U t í L A - C O L O A t í l l A 
Rervieio mensual saliendo de Ban-e .ona el l o , e i J. i de Valen-cia, el 13 d© 
Malaga, y do Cádiz el 15 de cada n.ea, imr* L a s Palmas , Santa C r u z de T e ñ e -
W*, Santa Cruz de la P a l m a , Paar tc R eo, H a b a n a , Puerto Ll-mún, Colón, Sa-
baai l la , Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra . Se admite pasaje y c a ^ a con 
trasbordo para V e r a c r u a , Tampieo, Puerto B a r r i o s , Cartagena de Indias , Ma-
raca: bo. Coro, C u m a n á , CoriSpano, T r i n i d a d y puertos del PacíQüo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v iajes anualoa, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
r u ñ a . Vigo; L i sboa . Cií.diz, Cartagena y V a l e n c i a , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó' sea: 6 E n e r o , 2 Febrero , 3 y 31 Mareo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
23 J u n i o , 21 J u l i o . 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Nov embre y 8* 
Dic iembre; para Port -Sa id , Suez, Colombo, Slngapore, l io l io y Manila . Sa l i -
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 E n e r o . 23 Febrero , 23 Marzo, 20 
A b r i l , 18 Mayo, 15 J u n i o . 18 J u l i o 10 Agosto, 7 Sept'embre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Siagapore y d e m á s escalas In tér t í l ed ias qu© 
á la ida hasta Barce lona, prosiguiendo e l viaje para Cádiz L i sboa , Santander I m á g e n e s , A l t n r P s v toda c l a s e d e c a r p i n t e r í a r e -
y l^verpocl Servicio por trasbordo para y de los pnertos de la costa oriental l í g l o s a . A c t i v i a d a e m o s t r a d * en los r n ú l t i u l e s e n -
de A f n c a , de la India . J a v a . S u m a t r a . C h i n a , J a - 6 B y Austra l ia . cargos , d e b i d o al n u m e r o s o ó i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servic io mensua' sal iendo de B a r c e l o n a e l 2, de Valen-cia el 8, de Al icante 
e l 4, de Cádiz e l í , para T á n g e r , Casablanca , Mazagán, , L a s Pa lmas , Santa 
C r u z d© Teneri fe , Santa C r u z de l a P a l m a y puertos de l a costp. occidental d e i i ^ g deseen no"teer 
Ptegreso de F e r n a n d o P6o el 2. haciendo las escalas do C a n a r i a s y de !a 
P e a í n s u i a indicadas en e l v i a j a do Ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servic io mensual saí l lendo de B i lbao y Santander el 16. de GIjón ©1 I T . 
«8© C o r u ñ a el 18, de Vigo el 19, de L i s b o a e l 20 y de Cádiz el 23. para R i ó 
Jane iro , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires ©i 16 para Montevideo, Santos, R í o Janeiro . C a n a r i a s , L i sboa , 
V igo , C o r u ñ a . G i j d a , Santander y Bi lbao . 
FRANCISCO D E V A L L E S " E L DIV.NO"!ARA EL CULI3 
| J O V E X estudianie, a n l S E Ñ O R I T A , ofróces» 
recursos, venido provin- |ama de gobierno. L i s . a da 
I L A Y A S ar i s tocrá t i cas . i c ¡as> desea s e c r e t a r í a par- 'Lorreos , postal 450. 
V é n d e s e ó a r r i é n d a s e l i o . : t k u l a r ó x^y^^f^ c o ¡ e . ! . 
tel v ia'eros , hotelito amue- gio> ayudarse c a r r e r a . I P R O F E S O R práct ico , 
^ blado fam;lia. Dos grandes Pucncai .ral i 23 p o r t e r í a ¡ s i s t e m a M a n j ó n , ofrécos» 
^ l o c a l e s . V é n d e s e casa ve-i , ... , , ! para lecciones. L i s ta , oé-
e n d a d . Terreno para ho-j S E S O R i T . - l mecanogra- idula n ú m . 34.231. 
telito. Informes: I lus tra- jus ta , desda c o l o c a c i ó n mo- —"•; 
t r a c i ó n , 4, 2.°, centro. jdesta. J e s ü s del Valle, 21 . ¡ S E S O R A formal é ins-
principal . [truiMa, sabiendo francés . 
POR DON EUSEBIO ORTEGA 
Y DON BENJAMIN MARCOS 
P r ó l o g o del D O C T O R B O N I L L A Y S A N M A R T I N ' 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco d e " E L ü £ 8 T£" 
> . .- L. 1. v ^ i • - , •.»""T~ 'se ofrece como s e ñ o r a d» 
i > L \ G E N K s Pasos B e - L , ,CrITA ude ,coirpa-i c o m p a ñ í a , p a r a dar le&-
¡••nes camoanas- uldanse nIa o f r é c c s e bueDa c a s a . ! M ^ A *m* A* lenes, ca pa as, piaa be;Sabe iano OI ivar 6> 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
clones 6 como a a de go-
bierno. Serrano, 80, inta-
sss. R i e r a de San Juan, 
13. a g n a d o . Barcelona. 
Sean S e r n a r d i a o , 18 ( C o m i t e r i a ) » 
Acreditados talleres dsl escullir 
prornneiada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padra 
D e v e n t a e a e l k i o s -
c o d e L L D £ B A T £ í.s; Precio: n í a peseta 
VARIOS 
I A G U A S D E C O R C O X T B , 
recomendadas por los a i é -
C O S T Ü R E R A , sab endo.r io^ bajo derecha, 
modista, o f r é c e s e á doaii . 
cilio. E c o n ó m i c a . Mora-
tln 38, i." 
S E Ñ O R A viuda, dése» 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o n iños 
ó cuidar de casa. Taa ib i én 
dicos cont;a ".as arenillas. re:,c;as inmejorables. J a r -
J O V E N , p r á c t i c o cpldar a c e p t a r í a p o r t e r í a , paea 
enfermos o i r é c e s e . Ret<5.iti«B6 un h i j o _ m a y o r « • 
Faralá evrrMpsa lenrl^, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
P R E P A R A C I O N H a c en-| d i ñ e s , 7. 1.» izquierda. 
da, Pris iones , Derecho, Ba . i 
chi l lcrato. Q u í m i c a . L a g a s -
ea, 45, 8.» 
A U T O M O V I L I S T A S . Ae-
•esorioa. r e p a r a c i ó n , gara-
<e. Sociedad Excelfllor. A l . 
•arez de Ra^ua. 6. 
O F U E C E S E s e ñ o r i t a de-
edad. Hi lar io Peña<*oo, K 
pr.ac ipal interior. 
V I U D A s i n famil ia , de-
penaieuta comercioi casa sea serv ir sacerdote ó casa 
lormal , educar niño'i ó poca famil ia . I n m e j c a b l e a 
a c o m p a ñ a r 6eñor i ta s . Sao referencias. Pez , 28, 2 / 
l ^ d u p l k a d o . C A R P I J ^ E R t T c o í r h a n -
M O D I S T A francesa. C o r . co y herramienta <rfrécea9 
ta, prepara, da lecciones t rabajar j o m a l ; encarga-
corte domicilio. A l b e r t o , r í a s e de obra ír>r «dffit-
n i s t r a c i ó n , Madrid 6 fue-
r a . Toledo. 9S. Victoriano 
l a n u e v a o b r a d o 
mscr iptoms . 
L a s ohras comp'etas de Donoso C o r t é s , que cues-
tan 50 ptas.. las a d q u i r i r á n nuestro^ suscriplores 
por 35 . haciendo e l encargo directamente á la A d -
m i n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
t i rán a d e m á s , 2 ptas. para e l franqueo y certificado. 
• A O U A S D E C O R C O N T E . 19 i -
'recomendadas por los m é - , A g u t l c r a - 12 1-, 
dlcos contra e". artri t ismo. l S E Ñ O R A d i s t i n g u í a , | w . A"'0" 
- -—7——777—;—T"!^!" p r á c t i c a en labores, desea1 
F V V " C ^ K M J . ^ - « « r s e . inmejorables to-relojes p ú b l i c o s de los . . AI—1* n T - OT 
l i jos de Ignacio : . lorúa 
Portal de Urbina. 2. V i -
toria. 
F a n t a s í a sobre l a guerra europea, deben iiprrni.''ar Es tos vaporea ad.miten earga en las -ondieiones m á s favorables y pasajero» , 
t ^ ' ^ Í S f i t í ^ 0 0 ^ 1 5 ^ ^ . f f « l ^ 5 1 1 1 1 1 ^ n3 uy c ó m o d o y trato esmerado, como sus pCd|(lc>9 d i r i g i é n d o s e al a ^ i i n l s t r a d o r de K L Dhi-
iba ocreditado eu s u dilatado Gorvk.ao. Todos los vapores tienen te legrana KA-TK- - 1 ^ . . 
s in ailoe. B A T L , o al kiosco del mismo 
T a m b i é n a© admite ear^a y se expiaea pasajes para todos los puertos del d¡ar l0 . V enviando sn importe, 
3Sso«do servidos por l í n e a s regulares. ¡con T R E I N T A C E N T I M O S p w a el certificado. 
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La « U n i ó a . d © Damas Españolas» ha publicado ©n nn folleto la eloenentisima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D . Joan Váaquea de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Tr in i -
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Kste interesante folleto so halla do venta en el kiosco de E L DS3.1TE (calle do Alca-
lá, í r en to ú la iglesia de Calatravas); el precio os el de 1,25 pesetas 
E M I L I O C O R T E S 
Annmcíos , Esqnjelfls rte 
defunciión y aniversar io . 
Jacometrezo. 50. primero. 
Para toda oiaso 
A N U J C I O S 
Dir ig ir se A l a agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
8, Haxa del Matate, 8 
M A D R I D 
O r i e n t a c i o n e s é indica-
ciones p a r a la f o r m a c i ó n 
de S I N D I C A T O S A G i i l -
C( » L A a 
K l aprit ni tor y el obrero 
en el Sindicato A e r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n o s 
para uti l izar sus ventajas 
formes. A l c a l á . 9. L a Pa-
r i s i é n . 
P R O F E S O U de cant» , 
tenor italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. R a z ó n : Admlnis tra-C A B A L L E R O d ^ e a eo- 1 
l o c a c i ó n , por modesta que:61"0, 
* , K \ N surtido en baPos. ZQK, Velarde, 12, segundo. 1 c Ó L O O A C I O N : l a de^ea 
avaoos, vaterclosets. ca- | izquierda. m a t r i m o n i o solo, para 
tentadores, etc. « te . T " - - > ~ ¿ R s o \ T forniai " ^ ' g u a r d a r casa de campo berfas para f o n d e e ÓB dei P E R S O N A formal de flnca ^ el ^ t S Í 9 
,gua . E x p o r t a c i ó n ^ ^ ' i Q ^ ^ ^ g ^ ^ ^ Q p ^ ^ ^ ^ ? ^ enten^ío en asu. toa 
A G U A S T)K C O R C O N T E , 
recomendadas por los m é -
terlor. 
O F R E C E S E para acom 
dicos contra la diabetes. gJJJ^-J pañar seiiora 6 s e ú o r i i a s 
P R A C T I C A N T E Medici-
na, C i r u g í a , buena conduc-
ta, desea colocaciói - . 1** 
— forman&n: M a r q u é s ürau** 
j o , 40, bajo. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGKICri,TOR DR OCREAS (fALEXCUJ 
P R E C I O s 0 ,25 
Do ventn r n el kiosco de EL DEBATE 
E J E I N C O N M O V I B L E D E L A V I D A N A C I O N A L 
Conferencia de D. F é l i x L lanos y T o r r i g l l a . 
Se vende, al precio de 50 c é n t i m o s , «n e; Kiosco 
d© E L D E B A T E . 
S A C E R D O T E g r a d ú a 
con mucija príletica, ¿* 
lecciones do primera y 
E N T R O P O P U L \ r r u a d a o a s e ñ a n z a & do^J* 
O L I C O D E L A I V cllio- R a z ó n ' P r í n c i p e ' 
A los propagandistas sociales 
ilccoaienrian^cs el u t i l l s í . u o ü o i o . intitulado r a i a fun-
B o l s a d 3 l _ l r a l j a ] 3 ^ J ^ ^ » 
|ven formal; sabe escrito-
NECESITAJ TRAIAJJ p » - i i e í í ) , - e a c i a s : c é d u . 
J O V E N desea c o l o c a c i ó n la 
en iglesia, 6 a n á l o g a . Cé- c 
dula 8 4.9 6'2. (4i5'6) C A T 
r m r c n , T A Í c a T í 8 T / 2 ' 0 - | I I ^ i ^ i ñ í l ^ - a r r a n c i 80. talo. . . « r W 
enseñará , primeras, s e g ú n , 
das le tras; t r a b a j a r á es- S E S O H A . bi2«no8 infor-
• lar y ÍIIIÍKÍI' !«« S i n í l i c a t o s a g í - i t o l a s . escrito por el critorio, criado, l a c a y o , i m e s . «e ofrece c o m p a ñ í a 
experimentado propasandista D. Juan Franc i sco Co- moao. Cua lqu iera o c u p a - j ó d i r e c c i ó n en casa ca tó l i -
rr*a8. -—nOS P F S I C T A S , en casa del auter. Caballero i c i ón ace i to agradecido. In . i ca . Costan Ha Desampara-
W M>-IfrXZm&rSSSB î&BBmBiSm•de G r a c i a , 24, segundo, y en el kiosco de l>tbaie. formes-, c é d u l a 6.85. i dos, 8, bajo dere-cta. 
sol icita administraciones-
L i s t a Correos, cédula BA* 
mero 15.4&8. . 
C O O I N E R A con D f ^ ' 
aies, o f r é c e s e . Morai ía» 
coarto. 
